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T E L E a R A M A S D E ECOY. 
Madrid, 8 de mayo. 
Los p e r i ó d i c o s de esta m a ñ a n a co-
mentan vivamente y cada cua l con 
distinto criterio, e l discurso que pro-
nunció ayer en el Congreso e l s e ñ o r 
Gamazo. 
L a i m p r e s i ó n predominante es 
que el acto parlamentario del ex mi-
nistro de Hac ienda ha contrariado 
mucho á los prohombres del parti-
do conservador, tanto por haber 
aquel rebatido con fortuna los argu-
mentos que t e n d í a n á demostrar 
que la g e s t i ó n f inanciera del ú l t i m o 
Gabinete h a b í a resultado u n fraca-
so, como por haberse mostrado co-
rrectamente minis ter ia l y obtenido 
su« palabras el aplauso u n á n i m e de 
la m a y o r í a del Congreso. 
Madrid, S de mayo. 
L a C o m i s i ó n del Senado que en-
tiende en e l Suplicatorio para pro-
cesar a l s e ñ o r M a r q u é s de P i n a r 
de P inar del Río , h a emitido dicta-
men en el sentido de que no se acce-
da á dicho suplicatorio. 
Madrid, 8 de mayo. 
E l diputado por la H a b a n a s e ñ o r 
Perojo ha anunciado al s e ñ o r M i -
nistro de XTltramar, que hoy le hará 
una pregunta en el Congreso acerca 
del concepto que le merece, tanto á 
él como al Gobierno, e l proyecto de 
reformas administrat ivas para las 
is las de Cuba y Puerto Rico presen-
tado por s u antecesor el s e ñ o r M a u -
ra, y t a m b i é n acarea de la fecha en 
que se propone e l Gobierno que sea 
discutido el dictamen de la C o m i s i ó n 
nombrada por 3a C á m a r a para estu-
diar dicho proyecto de reformas. 
Se cree que el s e ñ o r B e c e r r a asis-
tirá hoy a l Congreso pa ra contestar 
á la pregunta que le h a anunciado el 
s e ñ o r Perojo. 
Nueva York, 8 de mayo. 
Comunican de Washington que los 
senadores d e m ó c r a t a s han resuelto 
apoyar el derecho de 4 0 por ciento 
tul t alovcm sobre e l a z ú c a r , hasta e l 
n ú m e r o 16 de l a esca la holandesa, 
y un octavo de centavo adicional 
por l ibra á los a z ú c a r e s que pasen 
de dicho tipo. 
Nueva Yorlc, 8 de mayo. 
T e l e g r a f í a n de R í o Janeiro que se 
han abierto las ses iones del Congre-
so, bajo la presidencia del s e ñ o r 
Moraes. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , se-
ñor Peixoto, declara en s u mensaje 
que son cordiales l a s relaciones 
que mantiene e l B r a s i l con todas 
las d e m á s potencias; que el estado 
interior del p a í s os satisfactorio; 
que el gobierno espera l a d e c i s i ó n 
de Portugal respecto de los insur-
gentes que se ampararon en los bu-
ques de guerra de esa n a c i ó n , y que 
•1 déf ic i t que arrojarán los presu-
puestos generales de l a R e p ú b l i c a 
a s c e n d e r á n á la s u m a de nueve mi-
llones de pesos. 
P a r í s , 8 de mayo. 
H a fallecido el m é d i c o Mr . Lobbe. 
H a sido reelecto por L o c h e s (de-
partamento Y n d r e et L o i r ) para la 
C á m a r a de Diputados, Mr . Danie l 
W i l s o n , yerno del difunto presiden-
te Mr. G r e v y . 
Atenas, 8 de mayo. 
Se han sentido nuevos sacudi-
mientos s u b t e r r á n e o s en esta capi-
tal, algunos de m u c h a intensidad. 
Nueva Yorlc, 8 de mayo. 
Procedente de la H a b a n a ha llega-
do hoy á este puerto el vapor ameri-
cano Séneca. 
Nueva York, 8 de mayo. 
A v i s a n de Wash ington que ios se-
nadores d e m ó c r a t a s han acordado 
que el tabaco elaborado pague un 
derecho de cuatro posos por l ibra, 
.gn lascar de "fres pesos, que h a b í a f i -
jado la C á m a r a de representantes. 
L a s mieles e n t r a r á n l ibres cuan-
do s u g r a d u a c i ó n no pase de 4 0 
grados. 
Londres, 8 de mayo. 
H a sido electo po r el distrito de 
Hackney , e l candidato l iberal Mr. 
Moulton, por u n a m a y o r í a de 1 9 2 
votos. E n anteriores oloccipnes, la 
iUayor ia de los l iberales en ese dis-
trito, era de 1 ,146 votos. Por efecto 
de esta diferencia los conservado-
res se muestran m u y satisfechos. 
TELEGRAMA» COMERCIALES. 
Naeva~ÍLOVIC, mayo 7, d las 
¿»i de la: tarde. 
Oiiz^s esi^Sjplf^, 4 $15.^0. 
C^íiteiies, á $t.83. 
Î HCuento p;í|>el comercial, UO dír., do 8i 
$ 4 por fieuto. 
Cftpibíos sobre Londres, 60 div. (bauqueros), 
4 $4.87 i. 
Idem sobre París, (ÍO (banqueros), A 6 
francos I S i . 
I<[em sobre Hamburgo» 60 dpr. (banqueros), 
«951. 
Bonos registrados Je los Estados^Unidos, 4 
por ciento, á 114 ,̂ ex-cupón. 
Centimigas, n. ÍO, pol. 96, &. 2í. 
Regular d buen refino, de l'. < |16 á 2.9il6. 
Azúcar de miel, de 2 8(10 & 2 ft^fl. 
Mieles de Cuba, cu bocoyes, nominal. 
£1 mercado, firme. 
TENDIDOS: 6,400 sacos de azúcar. 
Idem: i27.> bocoyes de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, Á $10.85. 
Harina Patent Minnesota, $4.20. 
Londres, mayo 7. 
izlloar de remolacha, firme, & l l i9 . 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 141. 
Idem regular refino, & I l i8 . 
Moscabado, á 12. 
Consolidados, á 100 5(16, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 21 por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, A 64 ,̂ ex-in-
terés. 
PaHs, mayo 7. 
Kenta, 8 por ciento, á 100 francos 45cts., 
ex-Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artíoulo 31 de la Ley dé Propiedad 
Intelectual.) 
Terrible y aun terr ibi l ís ima es L a 
Unión Constitucional cuando se propo-
ne flagelar á los reformistas. 
Véase la clase: 
El DIARIO va saliendo de los oradores de 
menor cuantía que oficiaron en el fracaso de 
Matanzas, publicándolos diacuraosque pro-
nunciaron, en lugar poco visible y como 
quien desea acabar de cualquier modo para 
llegar pronto á loa más afamados y elocuen-
tes, que pertenecen á la casa. 
¿Qué quiere el colega? E l DIARIO 
DE LA MARINA tiene la fea costumbre 
de publicar los discursos de los orado-
res reformistas guardando el estricto 
orden en que se pronuncian, sin dis-
t inguir , como lo Lace nuestro mar-
oialesco adversario, en sus implacables 
sá t i ras , entre oradores de mayor y de 
menor cuant ía . 
Pero como reconocemos la maes t r ía 
y sapiencia clasificadora de L a Unión, 
le prometemos, para otra vez, consul-
tarle acerca del orden en que debamos 
publicar los discursos de nuestros ora-
dores, del lugar de nuestras columnas 
en que hayan de aparecer y hasta del 
tipo de imprenta que empleemos. 
VIAJE DE S. E. 
( P O R T E L E a R A F O ) 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Baracoa 7 de mayo (3 t.) 
ü o n la mar casi tranquila hemos rea-
lizado el viaje de Gibara á Baracoa} pe-
ro un incidente desgraciado causó hon-
da impresión á todos, y muy grande 
particularmont»1! íi los g e n e r a l O a l l ( 
ja , viniendo á variar el aspecto <ie mica 
tra estancia, en la pintoresca Bara-
coa. H a constituido esta nota triste el 
siguiente hecho: 
A l hacer las salvas el fuerte Punta, 
después de efectuado el primer disparo 
y al cargar el cañón por segunda vez, 
estando in t roduciéndose la carga se in-
flamó, y saliendo el atacador, causó la 
muerte de un artillero y destrozó el bra-
zo izquierdo á otro que ora cabo y jefe 
de la pieza. 
E l oficial no pudo evitar esto acci-
dente por estar atendiendo á otra pie-
za en aquellos momentos. A l cabo he 
rido le fué amputado inmediatamente 
el brazo por el tercio buperior, auxi-
liando al médico del hospital el de la 
Cap i t an ía general Sr. Semprum, quien 
ha dado muestra una vez más de su 
destreza y serenidad (K>mo operador. 
Yo presencié la operación, concluida 
la cual tuve la oportunidad de oir elo 
gios para el Dr . ¡Semprurn, tributados 
por el médico del liospitaí y por otro 
facultativo de la localidad. 8. E. visi-
tó al herido. 
En este momento preside una sesión 
del Ayuntamiento. 
En cuanto termine dicha nesión, vol 
veremos al Injunla Isabel, salieu^y en-
seguida para Guan tánnmo , 
< E l general JMggftlU «u bella v 
joven esposa María Cay y el Goberna-
, 8eííor Oapriles se embarca rán en 
el Sánchez Barcaiztegui, 
AYALA. 
Tal voz haya entro vosotros muchos que 
rae desconozcan, pero aquellos que me co 
nocen saben bien que yo he sido siempre 
enemigo de los partidos politices, porque 
no he visto nunca, en los dos que aquí en 
Cuba han luchado por sustituirse el uno al 
otro, no he visto, repito, y he de decirlo con 
franqueza, que el credo do ninguno de los 
dos respondiese á las necesidades de este 
laborioso pueblo. {Aplausos.) 
No podía yo, siendo joven, ir á engrosar 
las filas del partido de Unión Constitucio-
nal, porque seguramente había de asfixiar-
me aquella atmósfera. (Bisas.) Y no podía ir 
á engrosar las filas del partido autonomista 
porque veía en él un credo que no he llegado 
á comprender; y sobre todo, señores, porque 
en ellos nada encontraba que respondiese 
fielmente á la historia de la colonización 
española en América. Yo no vengo aquí á 
lanzarles diatribas; pero he de sostener que 
sus procedimientos no fueron acertados. 
El uno reteniendo el poder por espacio 
fde quince años sin ceder un ápice en su 
conducta do oponerse á una era de liber-
tad en esto paí?; y el otro luchando por 
quitárselo, y aspirando á un sistema que en 
definitiva no sabía si habría de resolver 
algo. No vengo, pues, á lanzar denuestos á 
ninguno de los dos, porque entiendo que no 
es este el momento de lanzarlos. Allá que-
den ambos con su conciencia; y por lo mis-
mo yo vengo á decir como pienso y á dónde 
voy. (Aprobación.) 
Es necesario que yo, el más desautori-
zado y el menos práctico en la lides políti-
cas, os digo algo que no han dicho los ora-
dores que han hecho uso de la palabra, y 
es porque entendieron que no debían tocar 
este punto. Y es necesario que yo, que se-
guramente conocéis mi oposición á la polí-
tica, os diga que sólo aspiro á que este país, 
patria de mis hijos, sea feliz dentro de la 
conjunción nacional. (Aplausos.) 
En estos últimos tiempos de luchas polí-
ticas he oido cosas peregrinas en la tribu-
na y en la prensa. Llegó hasta calificarse 
de insurgente la política del partido Kelbr-
mista, presentándole, como tétrico fantas-
ma, la independencia de las posesiones de 
América. 
Y sobre este particular debemos hablar 
claro; es conveniente que lo diga quien ha 
nacido más allá del mar. Las posesiones de 
la América las ha perdido el terror. Si allí 
se hubiera seguido una política franca y de 
cordialidad como la que ahora se inicia en 
este país, Méjico y todas las Amóricas fue-
ran todavía nuestras; estarían sin duda for-
mando esa hermosa conjunción de la patria 
hispana, bajo la egida protectora de la 
bandera de Castilla. (Aplausos.) 
Pero, ¡ah, señores! Nunca, ni en la tribu-
na ni en la prensa se han oido allí concep-
tos de harmonía y de paz como los que se 
oyen en Cuba después de la pacificación. 
Allí se dominaba, no con las doctrinas 
salvadoras que dignifican á los pueblos; a-
Uí se dominaba con la espada; y es induda-
ble que el pueblo que se siente reducido 
por el acero de las bayonetas, se ve obliga 
do á protestar con energía. [Granel.s 
aplausos y aclamaciones.'] 
Pero aquí, señores, en este último resto 
de la dominación española en América, pai a 
fortuna nuestra, para fortunado los que h&n 
naoirlü en este país y de los que á él hemos 
venido á sentar nuestra tienda, después 
de una guerra de diez años, en que se pactó 
en el Zanjón la paz entre hermanos, es in-
discutible que hemos entrado en una nueva 
era, por la que no habían podido entrar las 
posesiones españolas sudamericanas. Y des-
pués de esto, examinemos detenidamente lo 
que es el pueblo de Cuba hoy y lo que era 
hace veinte años. A partir de la época feliz 
de la paz, claro se ve que loa lazos de 
confraternidad se han estrechado tanto que 
sería imposible, si hubiera algún iluso que á 
ello aspirase, que se rompiese osa paz cor-
dialíaima que aquí existe entre padres é hi-
jos. (Aplausos.) 
Yo, señores, he venido á ejercer á esta 
tierra mis facultades físicas ó intelectuales; 
aquí he escogido la compañera de mis infor-
tunios; aquí tongo hijos que los quiero como 
pedazos de mi corazón: y sólo puedo ver en 
los que habéis nacido aquí, hijos de aquella 
nación que infiltró en esta hermosa perla la 
savia de su civilización. (Aplausos repeti-
dos). 
Cuando se ha llegado á este grado de har-
monía y estrecha unión, es imposible que 
el maquiavelismo de la reacción pueda 
arrancar los gérmenes de esa fraternidad. 
Ahora bien, analizada esta idea, y vista 
la ocasión en que ha nacido á la vida el par-
tido Reformista ¿quién de vosotros podrá 
dudar de que ha venido á llenar un vacío 
inmenso que se sentía en la vida de este 
pueblo? Cada uno de los dos partidos aquí 
existentes nada definido tenían hasta aho-
ra; cada uno de ellos respondía á su pro-
grama, sin que en él admitiesen innovacio-
nes de ningún género, programas que no 
respondían á las aspiraciones del país. 
Pero ha bastado que un hombre sincero y 
de buena voluntad viniese á ocupar la pol-
trona de Ultramar y concibiese un proyec-
to de reforma administrativa para que sur-
giese potente y enérgico un partido extraño 
y distinto á los dos partidos que aquí ocu-
paban la arena política (el que se llamaba 
espauol y el denominado cubano) un parti-
do de peninsulares y cubanos, proclamando 
la reforma administrativa para la isla de 
Cuba. (Aplausos). 
Que el triunfo de su programa se corona-
rá dentro de poco tiempo es indudable, se-
ñores. De lo contrario sería necesario que 
los pueblos retrogradasen y los pueblos no 
retrogradan. Aunque viniese á ocupar el po-
der el eminente estadista Sr. Cánovas del 
Castillo, representante de las ideas más 
rancias de la monarquía, aun así, señores, 
no podría el gobierno conservador hacer 
perder toda esperanza en la reforma, por-
que ello envolvería una tétrica amenaza pa-
ra esto país. (Grandes aplausos). 
De aquí, que se haga necesario en 
absoluto que perseveremos en nuestro em-
peño. Vosotros, más viejos que yo, sois los 
soldados de avanzada; yo, bisoño en estas 
tareas, acudiré solícito al puesto que me se-
ñaléis; allí donde cayere uno de vosotros iré 
á sustituirle. (Aplausos). 
Que el país está sediento de libertades 
hace mucho tiempo reclamadas, es induda-
ble. 
Quince años llevaba el partido de Unión 
Constitucional de dominación; quince años 
de dominación conservadora en que no se 
ha planteado por su voluntad una sola re-
forma eficaz (Una vos: ¡Es que van para 
atrás!) 
Oídlos á ellos cantar el panegírico de su 
historia, y veréis que, si so implantó aquí 
el derecho de gentes, acaso resaltará que á 
ellos sólo se lo debemos. Aquí hablamos 
llegado, por decirlo así, al más espantoso 
caos de la Administración, Nuestros pre-
supuestos sin cubrir, acusando un déficit 
espantoso cada año. Ni vosotros ni yo sa-
bemos lo que pagamos; no sabemos cuánto 
debe pagar la Isla de Cuba, porqne toda-
vía pesan sobre nuestras espaldas cargasi 
que debieran ser del preaupuosto nacional. 
(Aplausos mitridos). 
Los dos úiicos artículos de la riqueza 
pública de este país, ahí los tenéis estan-
cados. No tenemos mercados á donde 
concurrir. Ahí taneia ol azúcar sin vender 
y el tabaco almacenado. Ejtamos obliga-
dos á fumar tabaco y á tomar agua con 
azúcar, porque no podemos vender nuestros 
productos. No hay quien los quiera,. (Bisas 
y aplausos entusiastas). 
j¡Y en qué consiata esto? 
Pues la roapuosta ea muy clara. Jamás 
nuestros productos han sido objeeto do aten-
ción al concertar tratados de oomorcio con 
las demás potencias, L i misma Metrópoli, 
%ué debía vanagloriarse de recibir en su 
seno nuestros productos, nos los rechaza 
y en cambio do ellos r m -manda aquí, 
libre de todo gravamen, todo cuanto pro-
duce, y mucho que no produce, pero que sa 
introduce allá dé contrabando, para t raér-
noslo luego como nacional. (Grandesy con-
tinuados aplausos). 
Ahí tenéis el azúcar, vuestro producto^ 
La provincia de Matanzos, en otro tiempo 
emporio de riqueza, tiene que contemplar,, 
triste, llenos sus almacenes, sin poder man-
dar allá siquiera un cargamento, porque le-
jos de eso, aun aspiran los azcareros mala-
gueños á que les compremos aquí también 
sus azúcares, (Aplansos). 
El tabaco, esa privilegiada planta dd 
Vuelta Abajo, sin competencia en el mun-
do, habremos de fumárnoslo nosotros, por-
que la Península prefiere el de Kentuky-
He dicho mal, no lo prefiere la Península^ 
lo prefiere esa Administración desconcerta-
da y venal. (Aplausos y bravos). 
Pues bien, ante situación tan difícil comoi 
esî a; ante ese caos espantoso que se abre á, 
nuestros piés, es necesario, señores, que to-
dos lo'íi hombres de buena voluntad, pres-
cindiendo de la fe de bautismo, que yo ño-
la he pedido nunca á nadie, aunemos nues-
tros esfuerzos para salvar á este precios» 
país de la espantosa miseria que lo amena-
za; porque no teniendo apenas donde 
mandar nuestro azúcar y nuestro tabaco, 
seguramente que habremos de morirnos dt* 
hambre, contemplando nuestros almacenes 
repletos, sin que nada les importe á los qua 
aquí, por espacio de tanto tiempo, han de-
fendido el stato quo y á aquellos que desda 
la Metrópoli han querido ver siempre en es-
ta Cuba un rico filón para sus censurables 
y voraces apetitos. (Aclamaciones y aplau-
sos). 
No estamos solos en la contienda, allendo 
el mar tenemos también hermanos nuestros 
que suspiran porque las brisas de la liber-
tad lleguen aquí á alimentar y á vivificar 
nuestros pulmones. Allende el mar tam-
MAGNIFICO! CENTEN 
L A 
GRAN ABANIQUERIA Y SEDERIA. 
Esta casa tiene abanicos japoneses de todos los" modelos que llegaron para la presenta 
estación, Yarkand^ Kohran^ Bouquet̂  Oriental̂  Plateadoŝ  Dova* 
dos forma antigua y el tan esperado Sube y Baja? en estos últimos los hay 
plateados, dorados y de colores, y llaman verdaderamente la atención por sn originalidad y 
tamaño. 
Las mercancías de I«A I^OV.ISIIAB^ todao son adecuadas Á ra ttombró' de x*o-« 
vedad y á precios baratos. 
Espléndido surtido en encajes, cintas, galones, pasamanería, flores, guirnaldas, cM« 
les, mantillas, pañuelos de encajes y de ñipe de seda, gemelos impertinentes, guantes de piel, 
cabritilla y seda. 
Toda persona que compre en la A M O I T E D A B se le obsequiará con un pomo de 
esencia inglesa. 
ILEFONO 1,668. 6ÍLIAN0 N. 81. 
C Til 
GRAN DEPOSITO DE ENCAJES DE HILO. 
4a-8 
ta Meetii Hetaista ea Matanzas. 
DISCURSOS PKONUNCIA DOS EN E L 
TEATRO ESTEBAN DE DICHA CIUDAD IiA 
NOCHE DEL 2 DE MAYO DE 1894. 
(Yersitfu taquigríífica de los Srs. C. fitai'iQl 
j S. Kníghfo 
E l Sr . A e ^ i r í e iD. J o s é Gj-.) 
Distinguidas damas ó ilustres conciuda-
danos: 
No va á dirigiros la palabra un político 
viejo, y digo que no va d dirigiros la pala-
bra un político viejo, porque yo soy nuevo I 
en las lides de la política, lio fénldo ú | 
este campo ayer, cuando l>e oompremlido I 
que el partido Reformista venía á llenar de 
alg^n modo las legítimas aspiraciones de i 
este país, tan sediento de Justicia. (AplaVi- \ 
sos.) ' 
40 MEDAXXuAJB EKT HEíCOMPBlsrSA D E S Ü S B U E H O B ^HODXTCTOS. 
Preciosos regalos en cada media libra que se compre ea las principales tiendas de v i -
veres. 
Receptores: J. Balcells y Cp., S. en C, Depósito principal: OMspo 31. Habana; 
C «48 A-26 
7 i \ nr1 TT3 T \ F c * * 
A wArnuAm mili ii IIMSLMJÍ • f l i w ^ i ^ • p p ^ SSPX.ENDIDO T V A H I A D O 13S E¡L BXJHTIDO F L O H E S QUB P A R A LOS B A I L E S 
D E E S T E M E S H A R E C I B I D O L A PQPTJLAH S E D E R I A 
L a S i r e n a l l a n o 
5,000 ramos de seda en todos colores, todos á 2, 4 y 6 rs . 
5,000 sombreros para n i ñ a y s e ñ o r a , ú l t i m a novedad, á 2, 2¿ y 3 pesos. 
2,000 chales de blonda C l i a n t i l l y , pura seda, á 2 pesos. 
5,000 piezas de ricos encajes, media vara de ancho, todas á 10 rea les» 
á 25 centavos, 
como quiera el po r t ador 
25,000 formas para sombrero, variados modelos,   t . 
Precios en plata 6 calder i l la , los cení enes so pagan á c< 
ÜTadie? nadie podrá competir en precios c o n la s i n r r s r a l S I R E B U í A ? Sedería 
Eín Perfumería, es la única casa que vende polvos de I¿eche de Cudray, á 
cts, caja por el mismo orden f oda la perfumería en ggeneraL 
O JO.—Llamamos la atención de las ñorerías por si quisieran comprar este 
artículo con un 25 por ciento más barato que en fábrica. 
¡LA SIRENA, SEDERIA, REINA 1 7 , AL LADO BEL "BON MARCHÉ." 
c 712 
HOY" 8 D E M A Y O . 
A L A S 8: 
A L A S 9: 
A LAS 10: j i 
PRECIOS POR CADA FUNCION. 
GriJló 19, 2o 6 3er. piso, sia cu- I 
tradn $1 50 
Palco IV ó 21.' id., sin id 1 00 I 
Luneta 6 butaca, cou e n t r a d a . 0 40 | 
Asiento tertulia 'con entrada.. $0 23 
Id. paraiso con id 0 20 
Entrada general ; 0 25 
Id. á tertulia 6 paraiso.T 0 15 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
F U N C I O N POR T A N D A S 
C 671 8-1 
Eo la presenta semana, E S T K F N O de l a m a g n í f i c a 
zarzuela en tres actos, t i t u l a d j ; E L R E L O J D E L U -
CERNA. 
H O Y 8 D E M A Y O . 
A L A S OCHO. 
ESTRENO de la graciosísima comedia en tres actos, original del 
Sr. D. José Fernández Bremón, 
I E J X J zBs^j^isrT.A.cro 
Toman parte en «lia los Sres. BURON j RONCORONI. 
PRECIOS D E ENTRADA 
Gran Compañía Dramática Española dirijida por los primeros actores 
LBOPOX-DO BUHOST y XiXJIS ROCTCOROHI. 
Paíci't! principales (le 1? y 29 
piso, sin entradas $ 2.00 
Grillés de 1er. id. sin id. . . 3.00 
Idem de 3or. piso, sin id.. 2.50 
Palcos de 3er. piso, sin id. 1.50 
Luneta cou entrada 0 M 
Asiento de tertulia cou id.$ 0.50 
Idem de cazuela cou idem. 0.40 
Entrada &. tertulia 0.30 
Idem á cazuela 0.20 
Entrada general 0.60 
C 70S 4-5 
La Empresa ae reserv̂  el dmüulio 4̂  alterar Ion precios de entrada. 
bióü haj quioa se Jamenta de esas diferen-
cias ommüaaa quo se establecen entre pro-
ductos cubanos y peninsulares, siendo to-
dos productos eminentemente españoles. 
Allende el mar tenemos también una plé-
yade de hombres ilustres qne, sí no han he-
cho mucho por nosotros, porque no han te-
nido en sus manos las riendas del poder, a» 
hacen eco de nuestros lamentos y seguirán 
reclamando todo lo que de derecho nos co-
rresponde). 
Pero es necesario que estos lamentos 
nuestros, que estas reclamaciones enérgicas 
las haga todo el país; porque ai unos pi-
den una cosa y otros otra, es indudable quo 
los estadistas tropezarán con serias dificul-
tades. El eminente Cánovas del Castillo lo 
ha dicho. Aquí está el ilustre hombre que 
nreside el partido Reformista, que lo ha-
brá oido de sus autorizados labios. Hágase 
que el pais pida lo que necesita, pero que 
lo pidan todos los partidos. 
Comprendiendo eso, estas aspiraciones 
latentes en todo el país, nuestras aspiracio-
nes ieglti mas, debemos pedirlas todos á una; 
y ai el partido reformista logra realizar esa 
conjunción de fuerzas, arrancando las ran-
cias teorías de aquellos que ea todo tiem-
po han sostenido el statu quo, anulando la 
influencia perniciosa de los explotadores del 
proteccionismo peninsular, seguramente que 
lograra hacer un inmenso beneficio al país, 
que la Historia habrá de agradecerle. 
{Aplausos.) 
Yo voy á descender de esta tribuna por-
que estaréis sedientos de oír voces más au-
torizadas que la mía. (Muchas voces: No, 
no, no.) 
Pero antes he de dirigirme á vosotras, 
virtuosas damas, con un ruego: enseñad á 
vuestros hijos á ver en nosotros, los que he-
mos venido á este hermo país, sus legítimos 
padres; que no hemos venido aquí á eacla-
vizar á nadie; que no hemos venido aquí á 
explotar, sino á tenderos nuestros brazos 
con cariño y con ternura. (Aplausos.) 
Y vosotros, respetables ancianos ó ilus-
tres jóvenes que habéis de sor el ejército 
del porvenir, sabed que nosotros, de quie-
nes os han dicho que veníamos á esclavi-
zaros, hemos venido aquí á compartir con 
vosotros las fatigas de la vida, y con voso-
tros á trabajar por el bienestar de cate pais, 
á hacer que sea un rico florón, para que Es 
paña pueda conservar incólume sn nom-
bre en las Amóricas. {Aplausos.) 
Estoy ya bastante cansado y espero se-
guramente que aquí se desarrollen otres 
problemas que no puedo yo tocar porque 
mis conocimientos no me lo permiten. 
Yo que he hecho prolusión do f« política 
al nacer precisamoiu» el partido Reformis 
ta, he de dirigir desda aquí un cariñoso sa 
ludo á los correligionarios quo están en la 
Habana que no han podido acompañarnos, 
y á los demás do otras poblaciones cié la 
isla que están pendientes do este acto so 
lemne que aquí se realiza. 
Yo no puedo doscondor do aquí sin pro-
clamar con todas las fuerzas de mi volun-
tad que espero que el partido Reformista -
y seguramente lo hará -pa lvoáes ta hermo-
sa tierra dol caciquismo que la ahoga, y 
quo la coeserve inmaculada para honra y 
gloria de la misma Cuba, y para honra y 
gloria do la nación española. {Entusias-
tas aclamaoiones. Reiterados y estruendosos 
aplausos, que duran algunos minutos.]— 
(ün concurrente obsequia al orador con un 
ramo da flores, diciendo. " Como asturiano 
y como soldado antiguo y batallador del 
partido autonomista, le felicito á usted por 
el buen discurso que ha pronunciado.) {Una 
voz ¡Viva el Sr, Aguirre!) 
E L SR. MORAL. 
W Sr. Ministro de Ultramar, en te-
legrama de ayer, autoiiaa al señor Mo-
ral , Intendente General de Hacienda 
para que pase á la P e n í n s u l a en QOÍP'S 
sión do servicio. 
á las condicionea topográfioas de la Ha* I dedicaban otros años , una vez termi 
baña . 
L a Di í6ot iva acuerda imprimir el 
trabajo preparatorio de loa señores 
Amigó y Ganzález para que el públ ico 
lo conozcaj y se ap lazó la diacusión del 
mismo para el p róx imo lúnes . 
L a sesión t e rminó á las diez. 
Sociedad Asturiana de Beneficencia. 
E n Junta general ordinaria celebra-
da por dicha sociedad, el 15 del pasado 
mea de abr i l , fueron elegidos miembros 
de la Direct iva los siguientes señores: 
Presidente. Excmo. Sr. D . Leopoldo 
Carvajal, M a r q u é s de Pinar del Eio . 
Yocalea. D . A n t o l í n del Collado, don 
Jenaro Velasco, D . Antonio González , 
D . Gregorio Alvarez, D . Zoilo Diaz, 
D . Francisco Garc í a Concha, D . Anto-
nio Blanco, D . Saturnino Mar t ínez , don 
Manuel Prieto, D . A n d r é s G a r c í a y 
D . J o s é F e r n á n d e z Alonso. 
Suplentes. D . Bar to lomé F e r n á n d e z , 
D . Manuel Diaz, D.Jenaro Sná rez , don 
J o s é Brafia, D . Benigno Llano y don 
Migue l V i l l a r . 
nadas las faenas de molienda, á los tra-
bajos de chapeos, aporques, siembras, 
etc. 
Es de creer que nuestros industria-
les, sin necesidad de ponerse de acuer-
do sino mirando cada uno por sus inte-
reses, tomen una determinación que 
tienda á economizar algo en los jorna-
les y sueldos, hoy por hoy muy subi-
dos, dado el producto que en la actual 
zafra han dejado los Centrales'7 
Camarade Comercio. 
E«ta noche celebra sesión j 'aaugural 
del nuevo año 1^ C á m a r a de Comercio. 
Por la S e c r e t a r í a se suplica la asisten-
cia de tod og ios Vocales, particular-
mente á ios que han cesado para que 
den poses ión á los entrantes. 
Sociedad de Higiene. 
Anoche celebró sesión la Direc t iva 
de la Sociedad de Higiene, cou asisten-
cia de gran número de voeaies, presi-
diendo el D r . Santos F e r n á n d e z . 
Se dió lectura á una atenta comuni-
cación del Sr. Alcalde Municipal , en 
que esta autoridad popular da las gra 
cias á la perseverante sociedad por sus 
empeñes en cooperar á la salud públi-
ca, recomendándole eficazmente la pro-
paganda de los consejos de la cien-
cia. 
E l Sr. Seco p re sen tó dos mociones, 
una referente al riego y barrido de las 
calles, pidiendo que se hagan presente 
al Sr. Alcalde los inconvenientes del 
actual sistema de barrer á horas impro-
pias y que se normalice el riego u t i l i -
zando las bocas de agua que existen 
para incendios-
L a otra proposición del Sr. Seco se. 
encaminó á llamar la a tenc ión sobre l a» 
obras que se e s t án llevando á cabo en 
el actual matadero. 
Se tomó el acuerdo de que nna comi-
sión, compuesta de los señores Oowley 1 
y Seco,, vean al Sr. Alcalde y le hagan 
presente los acuerdos de la Sociedad. 
Los Sres. González y Gut ié r rez y 
A m i g ó leyeron su proyecto de alcanta-
nillaáo, en qne se hace un juicio c r i t i w 
de los sistemas empleados en todo el 
mundo y viniendo finalmente á formu-
lar el que ellos creen m á s apropiada 
MARIANAO. 
Exis ten solamente tres enfermos de 
viruelas en la barraca situada fuera 
de la poblac ión j un enfermo de virue-
las en la finca Medrano t a m b i é n dis-
tante del pueblo. 
E n toda la pob lac ión no existe n in-
g ú n enfermo de viruela. 
E n Mariana© existen en l a ac tua l i -
dad cinco casos de la epidemia vario 
losa. 
MAS DETALLES. 
Bu la relación que publicamos del 
gran meeting celebrado en Matanzas, 
incurrimos ea algunas omisiones que 
con mucho guato subsanamos hoy. 
A d e m á s de los señores presidente 
vicepresidente y secretario del Comité 
Regional Eeformista, que menciona 
mos, también concurrieron loa presiden-
tes honorarios señor D . D a m i á n Riera 
y Excmb. Sr. D. Tiburcio Bea; el 2? v i 
cepresideíaté D . OefíáTeo Tamargo y los 
vocales Excmo. Sr. D . Federico Gispert 
y señores D . Angel de la Por t i l l a , don 
Manuel Alvarez Ra^l ian, D . Francisco 
Crespo, D . A n d r ó » A n g u l o , D . Baut is 
ta Cañizo,, D . J o s é María. Morí , D . L o 
renzo Zasmla y D . Jeiuis B a í . 
De l propio modo asistierou los miem 
bros de los C o m i t é s de los baarios de la 
capital, que á coat t inuación «e expre 
san: 
Iglesia.—Presidente, D . Fi-aucísco de 
la'jTorre; Secretario, l l t m o . Sr. D . Fran 
cisco R. Mai ibonaj Vocales, D . Manuel 
A . Zapico, D . Ben ia rd ino de la Torre 
D . Ambrosio E s c a n d ó n y D . Manuel 
P é r e z , 
Mfrcado.—Presidente, D . J o s é Diaz 
Rabera; Secretario, D . Manuel F . Mar 
tfrjez; Tóca les , D . A g u s t í n Carvajal, D 
^Cestituto F . Llanos, D . J o s é Ma P é r e z 
D . Victoriano Alvarez . D . F ra í i c i sco 
Obeso, D . Maime) D í a z , D . Fernando 
Diaz y D . Manuel S á n c h e z Qn i rós . 
San Franeisco.—Presidente, D . M a 
nuel Cossioj Secretario, D . Ignacio 
F o r n í ; Vocales, D . ̂ iaíaa» Gonzá lez 
don Francisco Rodr íguez y D . Luciaaio 
Cossio. 
Bailé».—Presidente, D . An ton io Fer 
n á u d e a Piñei ro; Vocales, D . J o s é Moíi 
ñ a s y D . Alber to Mora. 
Smt Lttis.—Presirlente, D . Juan Her 
n á n d e z Cejuela; Viceprenidente, don 
Juan Apoi inar io ; Vocales, D . A n d r é s 
Lorenzo, D . Sebas t i án Quintana y don 
A n t o n i o Meuóndez Aiva ivz . 
jTíJaíro,—Presidente, D . R a m ó n B!an 
co; Secretario, D . Celestino Arana ; Vo 
cades, D . Romero Menéndez , D . A n t o 
nio P é r e z Gamoneda y D . Juan de la 
Torre. 
Tersalles.—D. Manuel A . del Campo 
y D . Manuel Sánchez . 
Qacda, pues, subsanada l a omisión 
cometida. 
MERCADOS DE LA ISLA. 
Cárdenas 30 de abril. 
De la acreditada Revista, de los se 
Sores L a v i n y Diaz extratamos lo si 
l u i e n t e : 
"Nuestro mercado ha seguido paula 
ticamente empeorando desde nuestra 
anterior Revista, pues el d ía 21 reci 
bieron los compradores ó rdenes de re 
tirarse del mercado, hab iéadose vuelto 
á abrir las operaciones el 25, ofrecién 
doso de 41 á á.92( por 90°; pero el dia 
27 hubo un pequeño ascenso, cotizán-
dos Á 5 rs. llenos. 
A consecuencia de los precio» reinan-
tes, ruinosos por necesidad, dado nues-
t ro sistema de trabajo para el cultivo 
de la. caña , se han visto muchas fincas 
obligadas á retirar una parte de bus 
trabajadores, los que en su mayor ía se 
Nuestra zafra toca á su término, 
siendo pocos los Centrales en que a ú n 
duran los trabajos de molienda, habién-
dose hecho m á s tarea relativamente en 
menos tiempo que en años anteriores á 
consecuencia de la pertinaz sequía, que 
en algunos lugares ha alcanzado hasta 
siete meses lo que ocasionará grandes 
perjuicios, tanto á los 
las nuevas siembras de frío. 
E l precio medio correspondiente al 
pasado mes de A b r i l , es de 
Primera quincena: 5 17-50 rs. arroba 
azúca r de 96? 
Segunda quincena 5 16 50 rs. arroba 
azúca r de 96? 
L a expor tac ión durante la zafra has-
ta el dia 30 era de 586.506 sacos azú-
car; 6.832 bocoyes y 618 tercerola, de 
miel . 
Existencia de frutos. 
Sacos azúcar centr í fuga 386719 
Sacos azúcar miel 50452 
A G-TJ A R D I E N T E S . 
Santa Clara, que tantos miles de pesos 
le produce á la Compañía . 
Las dotes de i lus t ración que en el 
Sr. Paradela con corren, secundadas por 
los conocimientos del Sr. D . Emilio del 
Monte, ingeniero auxiliar de la Empre-
sa, log ra rán devolver á l a Compañía las 
s impa t í a s y car iño de sus protectores. 
SE COTIZA 
Casco de cas taño , listo para embar-
que, de $15 á $16, de 22? 
Casco de roble, á devolver envase, de 
$13, á $14, pipas de 125 galones. 
Casco de roble con envase, de $25 á 
$26, pipas de 125 galones de 30? 
Ron 30?, de $25 á $26 pipas de 125 
galones. 
Alcohol primera 42°, de 30 á 31 c*-u-
tavoa galón. 
Alcohol segunda 38°, de 25 á 26 cen-
tavos ídem. 
E l Sr. D . J o s é Emilio rJVrry, hacen-
dado de Cienfo^ros, t i" at̂  nu estadio el 
bri l lante proyecto de dotar á esta Isla 
de una. Granja Modelo. Esa Granja se-
r á un establecí.-rdento teórico práct ico 
de enseñanza p a ñ i el agricultor cubano, 
dice L a Defensa, donde se pondrán de 
manifiesto Íes dist idUn rpodelos y HV 
temas de cultivo de nua maueru cien-
re toños como á I tífica y ordenada, dando preferem-.i;» ni 
de la caña, MOIM o todo, o a el tiu deque 
los agricultores suüendo dél eaervvuite 
y perjudiídai d o c t í i n a m u i o y posesio-
nados de los conocimientos necesarios 
puedan apreciar y aplicar al futuro 
cult ivo inteligente de la g ramínea fa-
mosa, los preceptos de la ciencia agro-
nómica y los consejos de la química ex-
perimental por lo que respecta al cono-
cimiento y anál is is de las tierras, cali-
dad de las mismas, sistema de riego y 
nao y preparac ión de los abonos. La 
Granja Modelo será dotada de un ga-
binete y laboratorios as í como de los 
aparatos todos que exige un centro de 
esa índole, no faltando ninguno de los 
hoy numerosos instrumencos agrícolas 
moderaos. 
NOTICIAS M I L I T A R E S . 
EL SR. ZAPATA. 
H a regresado á esta caplTa!, de n 
visita de inspección p^r d Depa í taméi i 
to Central, el Sr. D . J o s é M . Z q M t n , 
Administrador genunil de Goiiaunic-.í 
clones. 
L a prensa del interior se h i ocap ¡do 
con elogio de esa visita., y aún más del 
conociaMonto quí; acerca de las to^cesí 
rindes del ramo de Correos y í c ' é g r a 
ios posee e! aeñor Zapata, lo qué uo,s 
hace creer qne la iuwpeecióu ha do re-
sultar beneficiosa para los intereses 
públicos y el ramo que dirige tan enm 
plido caballero. 
E l Sr. Zapata, sin reparar en dificul-
tades y viéndose mochas veces obliga-
do á r e c o r r e r á caballo, con las n i t ü r á 
Ies molestias, g r . índ^s ' extensiones de 
terreno, ha visitado toda la provincia 
de Matanzas y las Ti l las , Caibar ién , 
Yaguajay, M o r ó n , Ciego de A v i l a , 
S a n c t i - S p í r i t u s y puntea intermedios. 
_ mgfi <g» -catf"1 '— 
F E R R O C A R R I L DBCIENFIIEGOS 
Sabemos por nuestro colega la Gace 
ta de los Ferrocarriles, qae la domislóo 
de la Directiva del de Santa Clara qun 
d ías pasados visitó la capital de dichá 
provincia, torna cop empeño la pronta 
coas t rncdó i ! . t-a aqíiál poblndo, de nna 
nueva Es tac ión que responda á las M> 
cesidiides del servlcib público y que no 
desdiga de ta importan cía y cuitara de 
aquelia s impát ica ciudad. 
Para este' efecto, dice el colega, pe 
tiene ya en estudio, toda vez que es de 
imperiosa iiecesirtnd. la colocación de 
un nuevo puente, eerca de eata e^ta 
ción, para td desvío de la l ínea híícia el 
Condado, y entonces levantar allí, nn 
edificio á la medema, digno de la cuita 
Se ha dispuesto el regreso á la Pe 
n ínsu la del Comandante de Ar t i l l r r ía 
D . J o s é Sanchiz, que «e encontraba de-
sempeñando una cpmisión .del s ryieio. 
Coatii'aiaudo íí. O. q w confirma el 
lU>9ibraadeiitO dH ü'frn-jfidant* Mil i tar 
de Remedios á favor de'. Teniente Co 
ronel ü . AgUíftíu De vos. 
Destinando ai Gobierno Mil i ta r d,e (a 
Habar1» al oficial segundo de Oficinas 
Militares D. Manuel Medel. 
Destinando al décimo batalldn de 
A r t i l - m a de plaza al Comand >nt^ don 
Eicardo Loño y pi i-ner teniente don 
Enrique jlari.ínez. 
Ot.Mtoaocimie-utO de haber eoma'dido 
segundn prórroga de ereb irque para la 
pea ínfula, al capellán 1). Leocadio Ma 
TOXiOi 
Disponiendo la Wifx eíi este distrito 
de' Cata andan te Me ' E . M, de! Ejórejto 
D. Emilio de A t jona. 
Trasladando Eeales ói dr-ues que coa-
cede retiro al Capi tán D, Pedro Da^e 
sa Romero y al primer teniente D. Ma-
nuel Matas Garc ía . 
Lo mismo del Capi tán D . Manuel 
Alcaino y ¡del Teniente Coroud D . N i -
colán Maur í . 
Desestima mejora de pensión á d d u Ama-
lla Simón y Guerra viuda del General don 
Santiago PerdJguer. 
Concede reintegro del importe del pasaje 
de su esposa al primer teniente de Guardia 
Civil D. Federico Valdós. 
Dispone que del Depósito de cartuchos 
que tiene en el Parque de Cuba ol Regi-
miento del Rey Alfonso X I I I , entregue la 
comisión liquidadora en la Maestranza de 
Artillería de la Habana 3,800 caruiclios. 
Asciende al empleo superior á varios ofi-
ciales de Administración Militar da Cuba 
oficial primero á los segundos D. José Ló-
pez D. José tisera y D. Rafael Linares. 
Concedo la licencia absoluta al guardia 
civil Venancio Soleros Cobián. 
Ordena se devuelva al eargeato de Glu;,r 
dia Civil Ramón Romes Peeué, el depósito 
que hizo para caearfie. 
Aprueba propuesta de destinos ds oficia-
les de la Guardia Civil 
Concede regreso á la Peniuaula al primer 
teniente de iufáuteaía D. Aurelianá Rios 
! frios y el capitán de Guardia Civil I ) . Deo 
gracias Sánchez Pascual, 
i Aprueba y declara indemnizable la cemi 
1 sión conferida al capitán de Estado Mayor 
! don Sebasti in Ramos Serrano, para el Ma-
¡ riel. 
' Niega sueldos señalados á su clase por 
! Real Orden de I? de marzo de 1893, al es-
| cribiente de primera clase del material de 
i Ingenieros D. José Anillo Torres. 
| Asciende al empleo inmediato á varios ofi-
• cíales de Caballería de Cuba, á primeros te-
i nientes á los segundos D. Rafael Pérez He-
i rrera y D. Luis Miralles. 
Dispone que los Fiscales Instructores e-
mitan dictamen en los espedientes de res-
ponsabilidad y resarcimiento que remita á 
la Intervención General de Guerra la Co 
misión liquidadora de cuerpos disueltos de 
Cuba. 
Concede efectividad de 15 do julio de 1894 
sn el empleo de primer teniente al segundo 
D. Manuel Martínez Ramos. 
Concede regreso A la Península al capitán 
de Caballería D. Luis Turón Campuzano. 
Conmuta la pena de reclusión perpetus 
i por la de veinte añoa de reclusión temporal 
' al C'vnfinado Cirilo Rey Villa. 
Determina el tiempo que debe servir el 
soldado Manuel Orodea Rubio y lo indulta 
de un año de recargo. 
Aprueba propuesta de ascensos del capi-
tán auxiliar no OQoinaa Militares. 
Destina á este Distrito á un oficial pi i 
me' o, dos fietrundos v ano tercero del cuerpo 
auxiliar de Oticinaa Militares. 
Dispone que los individuos de la reserva 
activa con residencia en esto distriU) pue-
den continuar en él, pero no pe les exime do 
| responsabilidad sino se friértrpoíán oportu 
I ñámente á ¡as filas sí ae les Pama, 
i Publica los nombres de ciuitro Comafi-
dántes y dos priijieros tenientes qne tienen 
i la misma antisrned'»d que los ascendidos de 
j este Distrito Comaadanii-s D. Lázaro Argo 
i raaniz, D. Juan Martín Pinülos, y D. Fedt 
\ rico Esesíd't. 
| Ascienden al empleo inmeiiatoal Jefe dol 
Cuerpo do Estado Mayor do Plazas de esté 
Distrito D. Luis Otero Pimentel. á Te-den-
te Coronel. 
Concede roMef y abono fuera de filas déla 
pensión de una eruz al guardia civil licen-
ciado Manuel Federico A moa. 
Con : J . . ; evidiooal en el cuerpo 
do Oüoinas Militares al sargento Gerardo 
Alemán. 
Niega gratificación da seis años al oflci.d 
segundo del cuerpo auxiliar de Oficinas Mi-
litares D. Francisco Ib •rguren* 
^Concedo relief de cuatro pagas de reem-
plazo al primor teniente de caballería don 
Antonio Martínez León. 
Reconociendo créditos de la deuda de Cu-
ba página 157 número 83. 
Reconociendo crédito do D.Manuel Jimé-
nez Baeua de la deuda de Cuba. 
Que se acredite la antigüedad de 27 de 
septiembre de 1889 al Comandante de In-
fantería D. Francisco Najera Nutores. 
Aprueba anticipo de regreso del farma-
céutico mayor D. Gastón Alonso Cuadrado. 
Aprueha comisión que declara indemni-
zable del capitán don Antonio Vera Ar-
teaga. 
Aprobando y declarando indemnizables 
comiaion os conferidas á varios jefes y ofi-
ciales. 
Confirmando retiro del primer teniente D. 
Jaimo Sougaz Arcén y D. JOEÓ Mcralesy 
Flores; y del tiegundo teniente D. Camilo 
Cor mera Rojo. 
Destinando á este distrito á varios jefes 
y oficiales de Infantería; á Filipinas al pri-
mer teniente D. Antonio Poves Giraldo; á 
Puerto Rico al primer teniente D. Ensebio 
Tomás; á este distrito á varios jefes y ofi-
ciales de Artillería y Guardia Civil. 
Disponiendo sean bajas definitivas en es-
te distrito el Comisario de Guerra segundo 
D. Felipe Gordyn y el oficial primero don 
Juan Sánchez Cobisa. 
Destinando cuatro oficiales de Adminis-
tración Militar y varios médicos militares á 
este Distrito. 
Aprobando indemnización del primer te-
niente de Ingenieros y pluaes de cincuenta 
individuos de tropa que estuvieron en el 
Mariel. 
Anunciando dos vacantes de Maestros de 
Fábrica de tercera clase en la Maestranza 
de la Habana. 
Real Decreto autorizando comprar por 
gestión directa los efectos necesarios pa-
ra la Trocha Militar de Jácaro. 
Concediendo la placa de San Hermene-
gildo al Teniente Coronel D. Rafael Vasallo 
y capitán don Antonio González y cruz 
capitán D. Casto González. 
Dejando sin efecto el pase á este Distrito 
del guardia civil Jorge Moscarrelle. 
I1IGE M G1ÍEEE 
Por el vapor correo Reina María Cristina 
ao han recibido en la Capitanía General de 
esta Jala, procedentes del Ministerio de la 
Guerra, las siguientes resoluciones: 
Concede regreso á la Península al To 
nieute Coronel de Guardia Civil don Emilio 
Elias y Ortega y al módico primero de Sa-
nidad Militar D. Máximo Martínez Mira-
des. 
Conocimiento referente á memorias del 
concurso de 1893 del cuerpo de Jugonie-
ros. 
Reconoce créditos á favor de varios in-
dividuos que sirvieron en las campañas de 
Cuba. 
Ordena que so reintegren seis meses y un 
dia deducidos en el grado do capitán, al 
hoy Comandante de Estado Mayor de Pla-
zas, D. Joaquia Sánchez López. 
Concedo cuatro meses de licencia para 
esta Isla, al primer teniente dol batallón ca 
zadorea de Canarias número 1 D. Pedro Pi-
nas Pitdilia 
Consejos do C4rierra. 
Mañana , miércoles, ae ce lebrará con-
sejo de guerra por el Líegimicuto Infan-
te r ía Lwbel la Catól ica número 75 ba-
jo la pre»ídencia del Beñor Coroael pri-
mer Jefe D . Fidel Alonso Saatoscildea, 
para, ver y tallar la cau«a iaotruida al 
moblado del primer Bata l lón Mariano 
Ve laz i» Satis. 
E l d í a 10 se ce lebra rá otro consejr 
bajo la presidencia del Teniente Coronel 
D . Rafael Rosado, para ver y fallar la 
Causa i n s t m í d a por el Juez Mi l i t a r dor 
Carlos Juzti/ . contra el paisano D . Pa-
blo Mar t ínez Pin'eiró por agresión 
fuerza de Orden P ú b l i c o . 
Terminado el balance que acaba de pasar este acreditad 
establecimiento de ropas y artículos de fantasía, se realiza: 
todas las existencias en el más breve plazo posible. 
Los precios estarán marcados sobre las mercancías, d 
manera que basta visitar I«A para convencersi 
de la baratez y la bondad de sus géneros. 
So hacen grandes rebijas semanales; lo mejor 
está destinado al departamento de 
del IOCÍ 
OBISPO, 49, ESQUINA A CUBA. HABANA. 
English spoken.—Man spricht deuteh.—0» parle faaneais. 
A pau tado de correo n . 477, 
C '91 
Te lé fono n ú m e r o 308. 
a-l? d-IV My 
Hemos recibido y puesto á la venta el m^s nuevo y completo surtido de equipaje» finos 
como es M A X ^ T A S D E ^ J k T B N T B , HElI I f A V I C T O R I A , OJL'D'HMJL, P H I K ' C I P ^ DE 
Or-AXiES, MZSCBSBHBB y de mano. 
B A U L E S i L M S H I C A M O S de varias formas y de camarote. 
A toda persona que se embarque le sera muy conveniente ver los equipajes de T• 
l A , cuya especialidad es S F B C T O B iDB V I A J B . 
esfeado de nueste 
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Ü A D E N A 1 ) E C R I M E N E S . 
NOVELA E8CEITA EN FRANCES 
roa 
PATJIa MASAL.I2<r. 
(Esta obra, publicaba por " E l Cosmoe Ediíorial" 
fe ho-lla de venta en la "Galería Litew.ria,'' de la 
«eCora viuda de Pozo é hijoB, Obispo 55.) 
(OOSTIUÜA.) 
—¿Un lío? Vamos, xio b r o m e é i s . , . . . 
ISo veo BÍ gota, mi Margen to Pamifilec. 
—No veis n i gota, mi estimado «abo , 
porque no habéis dejado n i gota eui loa 
vasos de F l gran vencedor. Per^» yo 
qne soy vuestro superior, no sola por 
los galones sino en lo que se refiere á 
rendir culto á Banco, os puedo asegu-
rar, y mis ojos no me e n g a ñ a n , que hay 
algo encima de ese banco 
Panafileu y Sander l ín eran dos glo-
riosos m í o s de nuestras victorias, que 
ven ían paso tras paso, tropezando pe-
ro sin caerse, de empinar el codo en 
los t abe rnácu los que pueblan l a s f o r t i 
ficaciones.. 
JSTO h í 'y que recriminarles por estáis 
excursiones á las viñas baratas. 
Brtos heroicos lisiados nacon estati 
excursiones para poder hablar de lo» 
* tiempos pasador. 
¡Cuánto desastre desdeaqu'eJla épo-
ca! 
¡Oh! aqudlos días en que no se co-
nocía m á s que la victoria, los triunfos! 
¿Te acuerdas de Palestro? ¿Reisner' 
das lo que yo hice en Puebla y t ú en 
Constantina Hablando, hublando, 
se seca la garganta y hay que. remojar 
la; vuel ta á hablar y vueiú i á beber. 
Pero nuestros dos valientes contem 
vaban el aplomo de la Torre Nueva de 
Zaragoza, que e s t á siempre inclinada, 
pero que nunca se cae. 
E l cabo a l a r g ó el brazo, el único que 
le queiaba hacia la dirección indi-
cada por su superior. 
—¡Oañonazol sabéis que tenéis razón; 
hay aqu í un chiquillo que quizas se ha-
lle perdido. 
—¡No uná i s la incoherencia á la insu-
bordinación! U n elnquillo, esnn chiqni 
l io , pero en este caso sucede lo contra-
rio , la criatura de que se t ra ta no pen 
tenece á ese sexo, del cual creéis ser 
una muestra 
—De modo que es una n i ñ a . . . . 
—Indudablemente,acaso sea una víc 
t ima de alguno de esos bobalicones á 
quienes la paz proporciona toda clase 
de placeres. 
Sander l íu tocó el cnerpecito. 
—¡Diablo si e s t á muerta! 
—Sois lo m á s tonto, lo m á s i n e c n 
gruente y lo máa suhsidiariol . . . Desde 
el momento en que raspira y se mueve 
no es tá muer t a . . . Ln que sería preciso 
era llevarla inmediatameote á un sî -io 
« a l i e n t e . . . 
Era la hora de la retreta. A aquella 
"horanunca faltan curiosos para oiría, 
aunque lluevan chuzos. 
A s í es que unas veinte personas se 
á nuei ra . remesa 
marea 
soi» l^eho con 
o pon© á pe.3Ls? goza 
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hablan reunido en ia explanada de ios 
Invá l idos , alrededor d é l a s trompetas y 
(l« los tambo!epí. 
jQné hilo eléctrico les hab ía t rasmi t í 
do la noticia del encuentro que habían 
tíiiíido aqué l par de compadres? 
E í i S t é n comeotes espon táneas que 
trasmiten á laa masas la noticia de 
cualquier novedad quo ocurra y que 
pueda proporcionar materia á l a curio 
sidad y á los comentarios. 
E l sargento y el cabo no habían aun 
movido elcaerpecito de la nina, cuando 
ya tenían un círculo ÚÜ papanatas á su 
alrededor. 
Las lenguas se pusieron en mevirnien 
to. Las opiniones diferían mucho. Unos y j g ^ ^ . 
opinaban que se debía llevar a la niñ.i i 
á la Prefactura; otros creían que lo más 
prudente era dejarla donde estaba, 
hasta que llegaran los guardias. 
E l infortunado Panafileu y el desgra-
ciado Sander l ín no sab ían á quien ha-
cer caso. 
De pronto se oyó una voz fuera del 
corro, que preguntaba lo que ocu 
rr ía . 
Todos los asistentes se volvieron ha-
cia el ponto en que hab ía sonado la 
voz. 
E l que había habhtdo »'ri\ un señorón 
muy bien vt- tido, «u- ( püií-iua üp^nen 
cia, que daba ei brazo k una. javei» 
Complet«TJiefiíe ci'liir'rtH ¡ 'H pit-N s. I).,s 
lacayos íes seguían á algunos pasosi 
E l cabo dió con el codo al sargento. 
rio que lia comprado el hotel de enfren-
a imeatro difunto geueiá l , el barón 
Esdand de pony. Y la joven que le a-
compaña es su hija, nn hermoso dragón, 
que asiste todos ios domingos a misa 
en nuestra eapilia. Tengo entendido 
que se va á casar dentro de poco con 
nn señor muy empenachado, y hasta 
creo qae los periódicos han dado la no-
ticia. 
El millonario re i te ró la pregunta. 
Panafileu habla nacido orador. 
Explicó con toda clase de detalles lo 
ocurrido. 
Mientras él hablaba, el "hermoso dra 
gón" se acercó á Juanita, la miró y ex-
—¡Oh! papá , ¡mira que monísima 
es! Pero es tá amoratada del frío que 
tiene. Cualquiera d i r ía que vá á mo-
rirse 
—Será muy fácil que suceda si no se 
la socorre inmediatamente. 
L a joven dijo con precipi tación: 
—¿Queréis que la lleve á caskf 
AMi podemos prestarla toda clastj de 
cuidados, la daremos todo cuanto ne 
cetdí* i me quedaré con ella hasta que 
ous padres la reclamen. 
—lilüin! j Y si ^u-. padres no pare-
cen • 
— Pm^s ?n - s-rvi i » de bipta, y seré 
parí< ei'a n. a i nena rm.dre 
E! buen hombre se sonrió. 
—Te olvidas de que dentro de muy 
-Conozco á ese civil) es el milloua- i poco tiempo te vas á casar y que t u fu 
turo esposo no verá con la misma ale-
gr ía que t ú 
La joven le con tes tó con tono re-
suelto: 
—-Me caso con el señor de Vil l iers pa-
ra que se someta á mi voluntad, á to-
das mis fan tas ías y á todos mis capri-
chos, y si nó, dime ¿qué ventaja encon-
t r a r í a casándome con él y abandonán-
dote á tí , á tí , que tanto me quieres y 
que no me niegas nada? Por lo de-
más, Horacio es muy bueno, muy gene-
roso y muy complaciente. No t i t u b e a r á 
en aplaudir una buena acción en la cual 
t u serás mi cómplice 
Después , sin esperar respuestta, 
dijo: 
¿Aceptas , verdad? ¡Qué abrazo 
te voy á dar cuando entremos en casal 
V a á ser tan fuerte, que casi te voy á 
ahogar 
E l caballero dió su targeta á los in-
vál idos y les dijo: 
—Les ruego que m a ñ a n a vayan á 
buscarme casa; iremos á prestar decía 
ración ante persona competente... Y si 
entre los que me escuchan hay alguno 
que sepa ¡le a lgún padre que reulama 
una bija que MU le haya perdido, no tie-
ne m é s que enviarle á mi casa: Murins 
B >l U.MÍ. »'•;;.),! u<4ipl«-.UrÍo d«l asit.i 
u'oo huit l d? d .iiy, simado en lae-qui-
M f d»' ia óalle de Oadiiiot. 
De Jo que ocurrid al trapero Sans-Frns-
qneseu la visita qae hizo & Florlmond 
Pontaillaqj de lo qne sucedió á esíí' Sltimo 
nidos de esta visita, y «Je lo qnft les pastf, 
después de esta visita, á la sed,rita P-oa* 
llaquettey á Poehet, 
Y o l vamos á reunimos con el trapero 
Sans-Prusques, al cual hemos dejado 
subiendop^r ei boulevard d e l t a l i a pa-
ra i r á la calle de Lyon. 
E l del gancho comprendía lo difícil 
que exa el conseguirlo que se proponía 
de su antiguo camarada. 
Floi imnnd era un arcano cerrado coa 
tres llaves y cerrojo. Si no olia algo 
que pudiera interesarle y proporcionar-
lo a l g ú j beneflcio su boca, no pronun-
ciaba una palabra. 
Y para hallar este in te rés , algo qtie* 
pudiera hacerle hablar, era para lo que-
nuestro hombre JSC d-vanaba U% ee| 
so'», al mismo tiempo que dluainaba & 
paso de tortuga. 
Si se agrega á esto los üjuóbos esta-
blecimientos qae la providei.-ia baba 
escalonado en su cáudiio y t ;= loa caa í e i 
al misino tiempo que se iVfl^xiou» m 
eftvse '-, s» comprond* rá ' f.ieümenu! 
fut-ra p; ile roche cuandíi ¡mi sta, uot 
hre llegó ai térmiüo de su viaje. 
Bojo el imperio do sus prcócupacic 
nes, ei tropero no r e p a r ó en un coche 
cuya imperial estaba llena de baúles 
de maletas y que esperaba á la puert 
JíECROLOGIA 
El niflo Octavio, hijo de nuestro 
apreciable amipo el Sr. D . J o a q u í n de 
laPezuela, módico interino de la quin-
ta''La Purísima Concepción", de la 
propiedad del Centro de Dependientes, 
falleció anoche, victima de uua rapM» 
enfermedad. 
Damos el más «etttido pésame á sus 
desconsolAdos padre*, ¡1 los que desea-
mos resignación crisliaua para sobre-
llevar su muerte. 
El Sr. D. José de los Angeles Rodr í -
guez, Redactor de JEl Criterio Popular, 
yex Director del periódico de Vueltas 
FA Labrador, ha fallecido en Remedios 
m h tarde del miércoles á consecuencia 
de nna afección cardiaca que venía pa 
deciendo. 
Sentimos el triste fin de nuestro com-
paüero y que Dios baya recogido su al-
ma y dé á sus familiares la res ignación 
necesaria para sufrir tan triste pérd ida . 
Ha muerto en Roma el padre Bassa-
no, fraile franciscano y predicador do 
S.S. León X I I I . 
Es costumbre antigua que los Papas 
elijan sus predicadores para la cuares-
ma de la orden á que per tenec ía el pa-
dre Bassano, pero el cargo de confe-
Bor es ie libre elección del Pontíf ice. 
Nos parece curioso hacer notar que 
la retribución de este cargo «s insigni-
li ante; antes distrutaba de cinco 
francos por día; pero después so ha re-
ducido á dos francos cincuenta cénti-
mos. 
El confesor del Papa era en otro 
tiflinpo una potencia con quien los go-
biernos extranjeros se esforzaban en 
mantenerlas mejores relaciones, pre-
caución inútil con el padre Bassano, 
diya medeetia le hacía v i v i r retirado, 
do modo tal, que su nombre eolo ha si-
do conocido por las noticias de su 
muerte. 
Los cardenales, siguiendo el ejemplo 
de S. S., toman sus confesores entre in-
dividuos de las diferentes ó rdenes r e -
ligiosas. 
El confesor del cardenal RauipoUa en 
jesuita y el del cardenal Bonapai te ca 
puchino. 
Esto último se confiesa varias veces 
al día, y cuando sale en el carruaje lle-
va á su confesor con ól, t a l es el horror 
que tiene á la idea de morir no hal lán-
dose en estado de gracia. 
GUARDIA CIVIL, 
Resoluciones de la Sobinspección Ge-
neral d»il lua t i tu to en esta Is la : 
Se ordena la incorporación á este 
Centro del guardia de la Comandan-
cia de la Habana Antonio Guisado. 
Se concede regreso á la Pen ínsu la 
al calió francisco ('asado Castilla. 
Se concede próroga de licencia al 
Maestro Armero 1). Gregorio Guisaso-
la. 
Quédá afecto la incorporación á 
este Centro del guardia de la Coman-
dancia de Puerto P r ínc ipe Conrado 
Farr iol Rovira. 
A la Capi tan ía General se cursa ins-
tancia del cabo R a m ó n Soler, que soli-
cita el puse á Puerto Rico; se íDraresa 
abono de la as ignación del guardia Jo-
sé Mouteserín. Se corsa instancia del 
teniente D. Inidoro Mar t ín y del guar-
dia Gaspar Garay, que solicita paee & 
Puerto Rico. 
Se cursan las instancias de ios guar-
dias siguientes que solicitan pase á 
Puerto Rico, D b g o Frontalva Gonzá-
lez, J o s é Be rmúdez Garc ía y Antonio 
Ibáñez Moreno. 
Se devuelve con informe instancia de 
soldado Luis Lostal que solicita paso 
al Ins t i tu to . 
Se cursa instancia del sargento Ve-
nancio G a r c í a Ballesteros, que solicita 
licencia para la P e n í n s u l a por enfer-
mo. 
Se interesa que 'e l guardia primero 
Domingo Moncusi González sea admi-
tido en el Depós i to de embarque. 
Se concede el pase á las Comandan-
cias de Habana y Colón en concurren-
cia de asppirantes al Comandante don 
T o m á s López. 
H a sido declarado presunto inút i l el 
guardia Francisco Bermejo. 
Queda anotado en el cuaderno de 
traslaciones el guardia de la Coman-
dancia de St" Clara J á i m e San Já ime . 
Lo ha nido concedida la amalgama 
al guardia Dionisio Guijarro Blanco. 
H a sido destinado á la Brigada Dis-
ciplinaria el guardia de la Comandan-
cia de Remedios J o s é Castro Rivera. 
Se concede permiso para contraer 
matrimonio al cabo Bautista Valle. 
( ORREO D E LA ISLA. 
PINAR 1»EI. RIO. 
E l lunes úl t imo y en tren expreso 
llegó á Pinar del Rio el activo adminis-
trador Sr. Mallón y otros señores em-
pleados de la Empresa del Ferrocarril 
del Oaste, con objeto de inspeccionar 
los trabajos que en distintos puntos de 
la l ínea y en la Estación de aquella 
ciudad HC es tán efectuando. 
— \í\ P. Sen-a, capellán del Hospital 
•'San Isidro" y Director de la primera 
EDnseñanza en el colegio " L a Pur í s ima 
Concepción", de Pinar del Rio, ha cesa-
do en ambos destinos por ausentarse 
en breve de dicha ciudad. 
—JJÍ, Audiencia de lo Criminal de 
P i t a r del Rio ha variado la hora de ce-
lebrar sus sesiones, fijándola en las 8 
de la mañana . 
Ténganlo presente todas las personas 
que deban concurrir á los juicios en 
ese Tribunal . 
MATANZAS 
En la iglesia parroquial de Matan-
zas han contraído matrimonio la seño-
r i ta Enielina Davis y Kugles y el señor 
Di Cárlos Alberto Schwcyery Hftrnán-
dez, apadr inándolos la Sra. D* Maria-
na Owens y el Dr . D . Alberto Schwe-
yer; y la señori ta Josefa Sama con el 
Sr. D . Sabino Delgado, siendo SUÜ pa-
drinos de mano la Sra. Da Matilde Zu-
bieta y D . Antonio Galiudez y A Id ama, 
y de velaciones D . Abel irdo Ferrer y 
su esposa D t Josefa Galvez. 
—Con el nombre de " C á r d e n a s " fun-
d a r á en la ciudad de este nombre el 
Sr. D . Heriberto D ' I r i ch i t t y un colegio 
particular para varones que abr i rá sus 
puertas a l público el d ía 14 del mes 
actual. 
E l Ayuntamiento de dicha ciudad ha 
acordado ayudar al Sr. D ' I r i ch i t ty pa-
ra que pueda llevar á cat)o su lauda-
ble propósito de instruir á la juventud 
cardenonse, y á ese fin, le ent regará 
cien pesos con destino á la adquisición 
de los muebles, úti les y enseres indis-
pensables en un establecimiento de en 
señanza elemental. 
SANTA CLARA 
Ha sido nombrado Celador de Higie-
ne de Cienfuegos, el Sr. D . Ramón Pa-
rís , el señor Puerto quo desempeñaba 
dicha plaza, ha sido trasladado á Re-
medios con igual destino. 
—Dice E l Productor do Sagua, que 
cont inúan los fuegos en los campos de 
Caña de aquella jur isdicción, destru-
yendo el voraz elemento un extenso 
campo del ingenio Victoria, quemándo-
se 200,000 arrobas de caña parad» . 
— El Sr. Es tévez , á nombre dü su es-
posa la Sra. D1? Marta Abreu, la bene-
factora vil laclareña, ha ratificado al 
Sr. Chía sus ofrecimientos de contribuir 
con una crecida cantidad en acciones 
del ferrocarril de Sagua, el d ía que se 
inicie la prolongación tan deseada de 
Cifuentes á Villaclara. 
— E l 3 del corriente mes llevaba ela 
horados el Central Caracas 120.000 sa-
cos de centrifugado de á 13 arrobas uno 
y cuyas mieles se calcula r end i rán has 
ta 17,000 más; aproximándose el total 
á una zafra de 27,000 bocoyes largos, y 
con fundadas esperanzas de aumentar 
la en los sucesivos años . 
Hoy el Caracas es el único Central 
del mundo cuyos potentes y perfeccio-
nados aparatos llegan á elaborar tal 
número de sacos y de bocoyes. 
—Refiriéndose á un paseo dado al 
central San Francisco de la Sra. D o ñ a 
Már ta Abreu de Estóvez , que salió de 
Sagua la Grande, L a JÚu* hace la si-
guiente descripción de la citada finca: 
"Los esposos Es tóvez , con su ama-
bilidad nos enseñaron todas las depen-
dencias del batey, desde la espléndida 
y hermosa casa de Ingenio, compuesta 
de dos pisos y en la que no hay más 
maderas que cedros, j úca ros y jiquies 
hasta el gallinero ar t í s t icamente tra-
zado por un hábi l naturalista. 
Todos los adelantos de la industria 
se han aplicado en el central "San 
Francisco'', que dentro de pocos días 
rendirá una zafra de cuarenta mil sa 
COF>; y llama la atención la limpieza que 
se advierte en todas las dependencias 
de aquella finca, puea por ningúu lado 
se vé ni una pajita de caña, ni mucho 
menos una gota de miel. Es verdad 
que todo el pavimento de la casa de in-
genio es de losa isleña y por do quiera 
surge un surtidor de agua que hace 
mas fácil la limpieza. Después de ha-
ber recorrido todas las dependencias 
del batey, nos dirigimos á los jardines 
que simétrica y ar t í s t icamente ha tra-
zado el sabio naturalista Sr. D. Carlos 
de la Torre á quien tuvimos el gusto 
de de conocer; y puede asegurarse que 
así que estén terminados, con sus gra-
ciosos y bien combinados juegos de 
s u ti lores de agua quedarán espléndi-
dos." 
— E l buque que más ha cargado en 
la Isabela en el presente año, es el va-
por español Ramón de Larrinaga, des-
pachado el 2 de abril pasado por los se 
ñores Larrondo y C", con 15,302 sacos 
para N. Vo ik , vía Matanzas. 
Y ei buque de más alto bordo entra-
do en aquella bahía , en el presente 
año, es el vapor español Miguel Qdllart, 
quo procedente de Barcelona y escalas 
entró en aquel puerto el 15 de Enero 
do este año, consignado á los señores 
Radelat y Arenas. 
—La Sucursal del Banco Españo l de 
Quiere decir, elegancia, novedad, 
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B A I L E S 
A 10 centavos, un real y 15 centavos todos los céfiros, 
muselinss y organdís, que T»len 3 pesos. 
A 4 reales todas las gasas, granadinas, brochados, 
foulares y snrahs. qne valen 8 reales. 
A 6 reales t*aos los tafetanes, fonlares, gasas, hura-
tos, snrahs estampados, glasés, tornasol. 
A real los velitos para sombrero. 
A 20 reales las visitas de encaje negro, clase supe-
rior, qne valen 10 pesos, á 20 reales. 
A 6 pesos la pieza de seda china, con 21 varas. 
A 2 reales las sombrillas para señoras. 
A 2 pesos sombrillas de todos colores, tornasol á ra-
yas, cuadros y color entero, valen 8 pesos, á 2 pesos. 
A 3 centavos se dan más de 60,000 varas de género 
de varias clases. 
A "LA FISICA MODERNA" 
á comprar los clanes de hilo de más fantasía qne jamás 
se ha visto en la Habana. 
Y P O R U L T I M O . 
I L como el público quiera se venden tO' 
dos los artículos que hay en esta casa. 
Todos los cocheros saben 
" L A FISICA" 
Vestir bien 
es limar las 
^^imperfecciones de 
B la FUNDICIÓN. 
| A ES gozar, como 
W goza la mariposa 
libaudo el dulce 
«gP néc ta r de flor en 
P flor. 
W ES viv i r , sí, v i -
vir , es olvidar la 
@w realidad y dejarse 
f|' i r en pos de las i -
luaiones. 
ES vencer lo» es-
collos sociales para 
) alcanzar las aspi-
raciones de la vo-
luble materia. 
ES 
ser práct ico y vi-J 
v i r porque sí 
gus to 
L a mejor colección de sedas que j a m á s se ha visto y 
telas propias de la e s t a c i ó o , las ha recibido 
LA FISICA MODERNA 
SIN SORPRESA 
A 10 centavos se dan 60,000 varas o l án de puro h i l o 
qne todos los colegws venden á 15 y 20 cealayos, á 10 
centavos. 
¡¡OIGAN ESTO!! 
A medio real se dan 80,000 varas A«ffa l t iae y nan-
sonk, genero quo es tá l lamando ext raordinar iamente la 
atenciOn, con uua j arda de ancho y pintados de gran 
lauta^í i i , á medio real , su v^ lo r es do 3 reale*. 
A 3 j pesos docena pañue los de o lán f r a n c é s , de co-
lo r para s e ñ o r a s , que valen $10. 
A 8 reales las colchas de o l á n estampado, que valen 
3 pesos. 
A 2 reales los corsets p!»ra s e ñ o r a s . 
A 20 reales los chales de blonda e s p a ñ o l a , en ter i -











SALUD 9 Y 11. 
A ZL.̂ . F I S I C A si quie-
ren comprar muchos y gastar pocos cuar-
t o s . — D I C H O . 
LA FISICA MODERNA 
SALUD 9 Y 11 
C 711 aU 4ÍI-4 
o *-a 
de casa del psendo-Meyn Her r Oscar 
Van der Wel t . 
Pero en cambio, al levantar los ojos 
pudo asegurarse de que las ventanas 
del entresuelo no se h a b í a n iluminado 
auu. 
Escaló, más bien que subió la escale-
ra, sin ser visto por el portero, que en 
aquel momento se ocupaba en encender 
el gas de los pisos superiores. Cuando 
llegó á la puerta de la "Agencia de I n -
formes" t i ró con suavidad de la campa-
nilla. 
Nadie con tes tó á su llamada. 
—¡Diab lo !—pensó .—¿Habrá salido 
mi estimado é inolvidable amigo? Lo 
cual que me baria muy poqu í s ima gra-
cia. Sería un bromazo venir desde tan 
lejos para que le den á uno con la puer-
ta en los Locicos.. 
Volvió á llamar, rep i t ió la llamada 
por tercera, por cuarta, por quinta 
vez. 
Nadie se movió dent ro . . 
—Pues señor, no me sopla la suerte 
—dijoSans Frusques de buen humor. 
—La jaula esta vacía . Quizás hayan 
volado los pajarracos. A p o s t a r í a mi 
cuelío contra el de una botella, á que 
se han ido á limpiarse al coleto con el 
dinero que les ha dado el insigne Ho-
racio de VilUers. 
Iba ya á marcharse cuando apoyó 
maquinalmente la mano en la puerta. 
Esta cedió, no estaba cerrada. No 
habían hecho mas que juntar la . 
A la pres ión involuntaria de la ma-
no, se abr ió de par en par. 
—Toma, toma—se dijo—no se oye 
volar n i uua mosca dentro de la caja 
puede uno pasar con tanta facilidad co-
mo por la plaza de la Concordia. A pro-
vechemos este permiso que la tmerte 
nos depara. No soy curioso, pero me 
g u s t a r í a saber si son oros ó copas lo 
qne pintan. 
Y se en t ró como Pedro por su casa. 
E l recibimiento estaba envuelto en 
las tinieblas. 
Y a sabemos que esta habi tación tenía 
tres puertas, una de las cuales daba ac-
ceso al despacho del excelente Meyn-
Herr der Wel t . 
E l trapero la abr ió . 
E n en el despacho reinaba la misma 
oscuridad y el mismo silencio que en 
el recibimiento. 
Sans-Frusques empozó á andar á 
tientas. 
Andaba en puntillas y alargaba los 
brazos para no tropezar con los mue-
bles. 
De pronto dió un sal tó hacia a t r á s . 
Algo que se columpiaba, suspendido 
del techo le dió en la cara. 
E x t e n d i ó las manos para saber que 
clase de obs tácu lo era el que le impe 
d ía al paso. 
Pero los brazos cayeron á lo largo de 
su cuerpo. 
• Lo que acababa de tocar eran las 
pantorrillas de una persona colgada del 
techo. 
E l trapero quiso gritar. 
Pero no tuvo tiempo. 
La aaiétada hoja de un cucbillo, so 
hundió en su cuerpo. 
Le había llegado su úl t ima hora. 
Cayó al suelo lo mismo que un furdo, 
sia hacer n i un movimiento, sin lanzar 
un gemido. 
Aquella misma m a ñ a n a se había ve-
rificado el entierro de la señora viuda 
Eulalia Labrador. 
Le habían hecho un entierro sin lujo, 
poro decente. 
Lt . justicia hab ía encontrado en uno 
de los cajones de sus muebles, la canti-
dad suficiente para costear los gastos 
de enrierro de la difunta. 
En cuanto á las riquezas considera-
bles, que suponían las gentes que tenía 
la Labrador, la justicia no pudo encon-
trar n i rastro de ellas. 
E n tiempos normales, esta coinciden-
cia hubiera dado que hacer á la jus t i -
cia; pero todo el mundo estaba preocu 
pado con el crimen de Chati l lóu. 
E l crimen de Ghatillón: Todo el mun-
do leía con in terés los periódicos, algu-
nos de los cuales ofrecían para el d ía 
siguiente el retrato de las v íc t imas y el 
fac simile del pozo. ¡No puede negarse 
lo importante que es la misión de la 
prensa! 
L a presencia de Florimond Pontai-
l lan en la iglesia de San Pedro y en 
el cementerio, fué comentada por todo 
el mando, El ex sigisbeo la explicaba 
do una manera digna y plausible, di-
ciendo que no tec ía quo ver que se hu-
biera separado de Eulalia, para que 
hubiera seguido queriéndola. 
— A l separarme de ella—decía,—le 
prodije su funesto fin. Ya se sabe: el 
destino reservado á las señoras de cier-
ta edad cuyo ñaco es la bebida. 
A l terminarse la ceremouia subió al 
coche gimoteando. 
—Sólo en pensar quo este accidento 
hubiera podido ocurrir cuando vivíamos 
juntos—decía ,—se me pone carne de 
gallina No me hubiera consolado 
nuuca 
Después , dir igiéndose al auriga: 
— A la calle de Lyou—le dijo.—De 
prisa. Quiero entregarme á mi dolor. 
Tenía prisa por llegar á su casa, con 
objeto de madurar un plan que combi-
naba desde hacía tiempo. 
Este plan era de los más sencillos: 
nuestro pillastre hab ía obtenido mag 
níficos resultados la primera vez que 
de él había echado mano. ¿Por qué 
no ponerle en prác t ica por segunda vez? 
Eecorda rán nuestros lectores que el 
nombre del ex coronel de los Lascard 
de Menilmontant, hab ía sido borrado 
del libro de los vivos, por haber sido 
fusilado en la persona de un pobre fe-
deral, al cual hab ía obligado por fuer-
za á ponerse sus galones, sus t i tuc ión 
que no dió al desgraciado m á s honores 
que el de haber sido enviado al otro 
mundo sin formación de proceso, como 
Sagua ha remitido á la caja de Instruc 
oión Públ ica de la provincia la canti-
dad de 28,797 pesos que con los 10,89G 
remitidos hace dias, hacen la suma de 
39,093, con lo cual podrán satisfacerse 
al profesorado de aquella jurisdicción 
la de Eemedios, algunos de los muchos 
meses que aún se les adeuda. 
— E l Sr. D . Manuel Ferreiras, Co 
mandante de la Guardia Civ i l de Re-
medios, ha conseguido poder continuar 
por el tiempo reglamentario sus serví 
cios en aquella Comandancia. 
—Ha salido de Cienfuegos para Nue-
va York la goleta americana Merom 
con 7,072 sacos de azúcar, por García 
y Comp.; para Boston la goleta atneri 
cana Sarach Ellen con 6,709 sacos de 
azúcar , y para Filadelfia el vapor i n 
glés Merilis con 11,975 sacos azúcar 
ambos por Nicolás Cas t año . 
—Ha llegado á Sancti Sp í r i tus el se 
ñor Administrador General de Oomu 
nicaciones, D . J o s é M . Zapatfi, después 
de recorrer á caballo las l íneas y olici 
ña s desde Caibarieu, Yaguajay, Maya 
j igua. Chambas, Morón y Ciego de 
Avi l a . 
S A N T I A G O DE CUBA 
En la noche del sábado 20, é invita-
dos por el Sr. D . Sebast ián Comas, se 
reunieron en la Sala Capitular de Man-
zanillo gran número de propietarios, 
industriales y hacendados de dicha po 
blacióa con objeto de establecer en a-
quella ciudad, la importante y conve-
uieota reforma del alumbrado elétrico. 
E l Sr. Comas expuso que el objeto 
de la reunión era facilitar 1«8 medios 
de constituir una sociedad anónima pa-
ra el establecimiento del alumbrado 
público, bajo la denominación de Com-
pañía eléctrica de Manzanillo, dw acuer-
do con las proposiciones de la "Havana 
Elecrric L igh t Co." de la Capital de 
esta Isla. 
Previa luminosa discusión fueron 
nombrados para formar la comisión 
propuesta por el Sr. Eeig, los señores 
D . Sebastian Comas, D. Francisco de 
B. Bertot y D . J o s é l i . Solís. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata áiéí cuño español: —Se ootlzaba 
á las once del día: á 12|-12t} descuento. 
Los centenes en las casa» de cambio 
se pagaban á $ 6.02 y por cantidades 
á $ 6.04. 
CRONICA GENERAL, 
Ayer regresó á esta capital, proce-
dente de los B a ñ o s de San Diego, la 
Sra. Condesa de la Fernandina, acom-
p a ñ a d a de su encantadora hija Elena. 
Los Sres. Menéudez y Domenech nos 
participan quo han trasladado su fá-
brica de licores á la calle do Neptuno 
núm. 257. 
Esta m a ñ a n a entraron en puerto los 
vapores Ciudad Condal, de Veracruz y 
Progreso, con 38 paságeros , de ellos 18 
de t ráns i to , y Wthiney, de Nueva Or-
leans y Cayo Hueso, con 17. 
E l número total do las locomotoras 
quH actualmente funcionan en el mun-
do es de 109.000, repartidas del siguien-
te modo: 
Europa, 63.000; América, 40.000; 
Asia, 3.300; Australia, 2.000; Africa, 
setecientas. 
En Buiopa, el país donde existen 
míis locomotoras, es Inglaterra, que 
contando ras que existen ou Irlanda, 
tiene 17,000. Sigue después Alemania 
con 15.000 y Francia con 11.000. Espa-
ña tiene 1.000 próximamente y el mis 
mo número tienen Servia y Holanda. 
El Sr. D . Luis de J . Sansa, escriba-
no de actuaciones del Juzgado de P r i -
mera instancia del Distr i to de J e s ú s 
María, en atento B L . M.nos participa 
que cou fecha 1? del actual ha tomado 
posesión de su errgo. 
Segfin el Journal Ilustré, en el riier-
eado de Londres se han vendido 120 000 
pieles de tucas en sois millones de fran 
eos. 
E l Intendente General de Hacienda 
ha recibido un telegrama al Sr. Minis 
tro de IJ tramar, disponiendo t-e dé po-
sesión de su destino al oficial 2? de Lo-
ter ías , D . Francisco García . 
Por ei Gobierno General se han ex-
pedido t í tulos adiDiüistral.ivoH de maes 
t r a s á favor dt» D? María Josefa Beltran 
y D . Manuel J . Hoyos y D " Emilia M . 
For t ín : y certiíie/ados de apti tud á don 
Juan Oitega, Da María del Carmen 
Díaz, D i Estrella González, D . Ricardo 
M . G i l , D . Femando Cruz, Da Eugenia 
García , D . Juan Lamadrid, D " María 
Orozco, D* Vicenta l i . González, doña 
Mar ía N . Vicuña, Da Carolina López y 
D? Dolores Mendoaa. 
E n el Negociado del Registro 
Grobieruo General se solicita á D . Luis 
Diaz Mart ínez y D . Anselmo Cereso 
Valdés , para entregarle varios docu 
mentes que les concierne. 
se hacía en aquella época tan tumul-
tuosa. 
De este modo fué como la autoridad 
militar, creyéndose libre para siempre 
de aquel personaje, había renunciado á 
buscarle. 
En esta persuasión, nuestro hombre 
había resucitado bajo el exAti.-o nom 
bre de Meya Herr Von der Welt. 
Pero esta individualidad apócrifa, 
empezaba ya á ser sospechosa. 
Florimond sabía que esta nueva per-
sonalidad la había comprometido en 
las relaciones entabladas de nuevo con 
Horacio de Vil l iers . 
También era cierto que no hab ía po-
dido esquivar los compromisos en que 
Horacio le puso. 
Tenía además sobre su conciencia 
algunos pecadillos más que el crimen 
de la Varenne y la tentativa de ase-
sinato del hotel de Inglaterra de Bou-
logue. 
No hab ía podido, pues, negar su con-
curso al amante de Elena en el doble 
crimen de Chati l lóu y de la fábrica de 
Nanterre. 
La intervención de Poehet «n el a-
sunto, á más de la promesa de una bue-
na recompensa, acabó de decidirle. 
Y puesto que todo le había salido á 
las mi l maravillas, ahora que hab ía he-
redado de la difunta partera, ya sabe-
mos por medios tan expeditivos, no te-
n ía m á s que una idea, una ambición: 
gozar en paz de una fortuna tan hon-
radamente adquirida 
E l jueves próximo celebra sesión or-
dinaria la Sociedad Coral y Fi la rmóni -
ca Ecos de Galicia. 
Ayer tarde celebró sesión bajo la pre-
sidencia del Sr. Moral, la Junta do la 
Deuda, acordándose el despacho de va-
rios expedientes y quedando en sus-
penso los de loa Sres. Soto y del Ferro-
carril de Puerto P r ínc ipe . 
Durante el pasado mes de abr i l en-
traron en el puerto de C á r d e n a s 39 bu-
ques con 36,116 toneladas; de ellos eran 
16 americanos, 14 ingleses, 5 naciona 
íésj 2 alemanes, 1 
co. 
noruego y 1 austria-
Dorante el mes de abri l ú l t imo ha 
expedido la " C o m p a ñ í a de Seguros Mu-
tuos centra Incendios, E l I r i s " cincuen-
ta pólizas por valor de $100,550; BU ca-
pital responsable ascendía en 30 de 
abril , á la cantidad de $23.943,950 oro, 
habiendo pagado hasta la misma fecha 
por siniestros $114,275.50 en billetes 
del Banco Españo l de la Habana y 
$1.224,059.56 en oro. 
Se ha disuelto la sociedad mercantil 
que giraba en esta plaza bajo la razón 
de "Howaon Hermano", quedando sus 
crédi tos activos y pasivos á cargo de 
la formada por escritura pública con 
la razón social de "Howson ¡Hermanos y 
Compañía" , de la quo son gerentes don 
Guillermo Carlos y D . Eduardo Howson, 
y socio industrial don Juan Prieto y 
Font. 
L a nueva compañía se dedicará á los 
mismos ramos á que se dedicaba la d i -
suelta, ó sea á la fabricación de libros en 
blanco, encuademación é imprenta. 
i A I i l i r i DÉOÉ 
SECCION DE RECREO T ADOR NO. 
La Juiita Direc.ÜTa ba aotomado 4 r&la Sección 
para celob Mr el dumingo próximo, 13 del corriente, 
si hailt delaefifirts. 
En nu virtud y cou el fln de hacer público los a-
cuerdo» tomado por la Sección y disposiciones re-
glauu utams, es mi deber transcribirlos aquí para 
cooncimiecto general. 
1? La puerta principal do entrada se abriríí á las 
ocho de la noche y el baile dará principio á las nuevo. 
2? Para tener acceso al local es requisito indis-
pensable la presentación del recibo del mes de la fe-
cha. 
3? Queda rigente on todas sus parles el artículo 
13 del Ueglameuto de esta Sección. 
4? Los cobradores se encuentran á disposición de 
los sefiores asociados, desde los once de la mañana, 
hasta las cuatro de la tarde dol citado día en Sticre -
tari a. 
Habana, 8 de Mayo do 1894.—El Secretario Ji sé 
M * Vidal. e742 5a-8 5i 9 
Sorteo n. 1472. 
11438 
premiado en $ 50,000. 
Vendido entero en la Administración de Loterías y 
Casa de Cambio 
Ia de Monserrate, 
de Valero Berche, Obispo entre Bernaza y Monse-






Teniente Eey 16, Plaza Yieja, 
C 724 Sa-S Sd-S 
SORTEO N. 1,472 
Vendido entero en la Aiimiulslración de L v c r i 
y Cf.sa de Cambio 
LA COLUMNATA, 
B O H B H -Y K C I G 
C 72;? ia-S Rl fi 
, . , . . . . 
B. E . 
E L N I K O 
O C T A V I O D E L A PEEÜ'ELá 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 
cnatro de la tarde del día de boy, 
martes, su padre, fibnelo, t íos, tío 
abuelo, t íos segundos, padrino y 
amigos, invi tan por t^ste medio á 
sus amistades a Ja conducrion del 
cadá ver desde la cat-a mortuoria, 
Castillo del Prinpij.'O, al OemeuCe-
rio de Colón; favor 'A queda rán a 
gra decides. 
Habana 8 de mayo dé 1894. 
Joaquín do la Pezuela. 
Ignacio <-e la Peínela. 
GorüMlo, Ricardo y Callos de :a Pezuel:». 
José Curbelo y Ajula. 
José y Pablo ''urhelo. 
Gregorio Gutiérrez 
Dr. Gonzalo Aróstegui. 
Juau Gutiérrez. 
«i 36 
BPI ío co reparten eiqúel 
la-8 
E l señor de Vill iers empleaba mag-
níficos medios para obtener el silencio 
de sus cómplices 
Maillard, Vigneron y uno de los dos 
oochoros, l íabían dejado sushnesos cal-
cinados y ennegrecidos eu el incendio 
de la fábrica de Nanterre, incendio pro-
ducido por órden de Horado ¿Q'ió 
les sucedería á sus cómplices en ade-
lante? 
En una palabra; los ardientns deseos 
con que Ponta i l l án había ambicionado 
encadenar su destino al de Horacio en 
otro tiempo, le asaltaban ahora con ma-
yor vehemencia, pero con diferente fin; 
por abandonarle, por perderle de vista; 
le tenía miedo. 
Para lograrlo hab ía diecurrido un 
medio; este medio era suprimirse por sí 
mismo, con sus propias manos y por su 
propia voluntad, y desaparecer para 
v iv i r eu otra parte, en un pellejo y con 
un nombre exentos de toda infamia. 
Entonces no t endr í a nada que temer de 
la gendarmer ía 
—Sí sí, murmuraba mientras Je 
llevaba el coche del cementerio á la 
callo de Lyon.—No hay que titubear: 
es cosa decidida. Me suicido 
Me suicido en una hoja de pa-
pel 
E l medio es ingenioso, infalible, y 
además es tá al alcance de todas las for-
tunas 
M I O CIGARRO. 
Mientras s e rv í an el café , dijo la se*1 
Jíora d é l a casa: 
—Fumad si que ré i s , amigos míos , 
;porque el humo del tabaco no me inco-
an oda. 
y su esposo, abandonando la mesa 
«1 tirante breves momentos, volvió con 
u n a caja de grandes cigarros habaneros, 
ceñidos de sortijas encarnadas y ama-
nillas. 
L a caja pa só de mano en mano, y 
«cuando estuvo á m i alcance, cogí un 
•tabaco y se lo ofrecí á m i vecino de 
;mesa. 
—Gracias, caballero—me respond ió 
;aquél , rechazando el cigarro. No fumo. 
—¿Que no fuma usted?—dijo la sf no 
> a de la casa.—¿Oómo ha perdido evd 
costumbres Porque antes ñ a u a b a usted, 
'JPeHpe. 
—Es un castigo, seSora. 
—"No comprendo 
—¡Oh! K o puede usted coa» prender-
l o , sin que l a refiera el pecador que mo-
t i v ó esa penitencia. 
X el caballero refirió la historíí j ta que 
transcribo á cont inuac ión , 
« 
* « 
—Hace veinte a ñ o s era. yo un bueu 
UIOKO, guapo, esbelto, elegíante ¡así 
me lo dec ían mis amigos! y t e n í a 
un soberbio bigote rubio, cuya dos 
g u í a s , levantadas hacia las mejillas, 
c iábanme aspecto de caballera de la 
« o r t e de Felipe I V y mis amigos.... 
jsiempre los amigos! pretendía*,i que 
« o n aquellas retorcidas g u í a s ap.risio-
maba los corazones de las damas 
Fumaba yo mucho entonces, y cu an-
d o me ve ían por l a noche en el Casino, 
« n el café, en los pasillos de los teatros, 
siempre con el cigarro en la boca, mur-
muraban: 
"—¡Ahí e s t á Felipe a l u m b r á n d o s e los 
bigotes!" 
U n d ía , mejor dicho, una noche me 
enamoré : fu i al baile de la Marquesa 
de X * * * , y una adorable n iña sorpren-
dió mi corazón; pedí informes acerca 
de ella, y se me contes tó : "Es hija de 
un banquero r iquís imo y muy honrado; 
t e n d r á un millón de dote; sus padres 
exigen un yerno distinguido, inteligen-
te y rico. ¡IJna perla! 
¿Una perla? Y o era demasiado mo-
desto para creer que realizaba el ideal 
de aquellos padres exigentes y me 
ret i ré ; pero cuando se ama como yo 
amaba, es difícil guardar secreto e l 
amor, y el mío fué descubierto: uno s 
me compadec ían , otros se burlaban de 
mí, y de amigo en amigo, y de sala en 
sala, el cuento rodó hasta llegar á 
oidos de Anton ia (así se llamaba m i 
adorada), la cual supo entonces que ha-
bía en Madr id un joven de largos y 
puntiagudos bigotes rubios que lan-
guidecía de amor por ella 
¿Conmovióse Anton ia al escuchar 
aquel cuento, aumentado sin duda con 
las exageraciones del misterio y de la 
chismografía? ¿Quizá se acordaba de 
mí? ¿Tal vez me amaba t a m b i é n en se-
creto? 
No lo sé; pero aconteció que, encon-
t r ándonos con frecuencia en los salones, 
en el teatro, en los paseos, antes de 
transcurrir dos meses é r amos novios y 
nos prometimos eterno amor. 
f i n d í a en que el banquero indicó á 
su luja que se ocupaba en buscarla un 
novio inteligente, dist inguido y rico 
(según él quer ía que fuera su yerno), 
Antonia contes tó á su padre que no se 
iuolestaso en hacer tales pesquisas, por-
que ella ya le ten ía , y sólo se c a s a r í a 
conmigo. 
El banquero hizo una mueca de dis-
hiuio; poro la n i ñ a insis t ió, l loró, su-
plicó y t r iunfó . 
• 
» « 
Eramos felices: todas las noches iba 
yo á casa de Antonia , y aunque el sa-
lón estuviera lleno de gente, los dos 
enamorados sab íamos retirarnos al án-
gulo m á s obscuro, lejos de miradas i n -
discretas, para hablar de nuestras es-
peranzas, de nuestros proyectos, de 
nuestro porvenir; y nunca apa rec í a en 
aquellas reservadas conversaciones la 
menor sombra de un punto negro quo 
pudiera ser objeto de desavenencia en-
tre los dos. 
¿Cómo discutir? ¿l ío estaba yo dis-
puesto á hacer sacrificios de toda clase 
por agradar á mi adorada Antonia? 
Juzgad por esto: una tarde, al ver 
que yo encendía un rico veguero, me 
dijo que no fumase m á s , porque la 
desagradaba el üumo y el olor del ta,-
baco; y yo, que era un fumador sibari-
ta, arrojé en el acto el a romát ico Ion-
que acababa de encender, y pro-
; ' l i a no volver á fumar. 
—jSi supieses—me dijo en recompen 
c u á n t o te,omo! 
—¡Soy tan feliz en obedecer tus me-
nores caprichos! - la contes té . 
V creed, señores , que yo era sincero 
-M responderla así , porque necesitaba 
poseer luucíio deseo de agradarla para 
cohséo t i í en separarme parft siempre 
de utís queridos cigarros hubauot?, 
i / a b í a una caja de ellos encima de 
pvi nitela, y cuando volví á mi casa la 
miré coa desconsuelo antes de acostar 
aie A l a r g u é la mano para coger 
uno, y ¡pa labra de honor! hice un es-
fuerzo supremo á fin de no caer en la 
ten tac ión . 
De intento la dejé abierta, y mis §e-
les servidores, el ayuda de cámara , el 
criado y el cocinero, como si hubiesen 
adivinado la s i tuación de mi ánimo, h i -
cieron todo lo posible para alejar las 
probabilidades de que yo sucumbiese 
á la ten tac ión , r o b á n d o m e casi todos 
ios tabacos. 
» * 
A l fin l legó el d í a de tomarnos los 
dichos, y se convino en celebrar la ce-
remonia en la Vicar ía , porque el señor 
Vicario de la diócesis, grande amigo 
del padre de Antonia , deseaba presi-
di r lo ; me levanté muy temprano, me 
acicalé como para boda, me ves t í con 
exquisita corrección, a lmorcé op ípa ra -
mente, y esperé 
Eran las doce, y la ceremonia no se 
verif icaría hasta'las 2. ¿Qué hacer 
mientras tanto? Iba y venía por mi 
cuarto, me sentaba y me levantaba cien 
veces; buscaba algo que me ayudase á 
pasar d i s t r a ído las dos por ta les horas 
que faltaban y mi indiscreta mira-
da se posó en la caja de los tabacos.. 
t ino hab ía en ella, uno solo, largo, ci-
lindrico, obscuro, ensortijado con rojo 
y amarillento anillo; le miré, y en se-
guida cerré los ojos para librarme de 
Ja tentación; el reloj dió la una como si 
a lgún genio maléfico quisiera anunciay. 
me que faltaba todav ía una hora; le co-
gí, le cor té â punt^ gpq los dientes, rae! 
sedujo el aroma, y s e n t á n d o m e en una 
butaca, le encend í y asp i ró el humo 
con delicia inefable. 
¿Quizás por haber perdido la costum-
bre me embr i agué con aquel ú l t imo ci-
garro? E l hecho es que le dejé encen-
dido en mis labios, que ce r ré los ojos, 
que se apode ró de mí la sensac ión inde-
finible predecesora del sueño; y cuando 
me despe r t é , media hora mas tarde, 
sen t í fuerte olor á chamuscado. 
Me levan tó y miré la alfombra, las 
cortinas, las colgaduras, las ropas de 
la cama, y no pude encontrar rastro 
del objeto quemado. 
—¡Bah! - exc l amé .—Sin duda es una 
ilusión que tiene su origen en el humo 
de mi cigarro. 
Y como ya el reloj seña laba las dos 
menos cuarto, me puse el frac, el som-
brero y los guantes, bajé la escalera 
saltando, y sub í al carruaje que me 
esperaba á la puerta de la casa. 
Observé que la portera, al verme pa-
sar, sonrió con cierto misterio, y que 
el cochero la imitó cuando .le dije: 
—¡A escape! ¡A la Vicar ía ! 
—¿Si se b u r l a r á n de mí—pensé— 
porque me he retrasado algo? 
No t en ía tiempo n i humor de pensar 
enlo que significaban aquellas sonrisas 
y encogiéndome de ' hombros, me dejé 
conducir á la calle de la Pasa. 
E n el ancho por ta l de la Vica r í a v i 
algunas personas que intentaban re-
pr imi r la risa después de mirarme. 
—¡Vive Dios !—murmuré con enojo. 
—¡Pues parece que nunca han visto un 
novio. 
Sub í al piso pr incipal , y p r e g u n t é , 
sombrero en mano, al conserje. 
—¿Tiene usted la bondad de indicar-
me el camino para i r á la sala de casa-
mientos? 
—¿La sala de casamientos!—repi t ió 
el conserje.—Me figuro que usted no 
s e r á el nevio retrasado á quien espera 
el Sr. Vicario. 
—¡Si señor, que soy yo! 
—¿Usted? ¡Vaya un lance chistoso! 
Y el hombre de spués de mirarme con 
burla, se dejó caer en un sillón, r iéndo-
se á carcajada. 
> ¡Dios rae perdone! Tuve intenciones 
de arrancar las orejas al grosero con-
serje, y sólo me contuvo la idea de no 
promover un escánda lo en aquella ca-
sa. 
Y con tono que no admi t í a replica, 
dije: 
—Pregunto á usted otra vez q u é por 
d ó n d e se va á la sala de los casamien-
tos. 
—Por la derecha, caballero—me res-
pond ió con tono enfá t ico—por la dere-
cha, segunda puerta de la a n t e c á m a r a . 
Y volvió á re í r se á carcajada. 
Cor r í hac ía la puerta indicada, la 
empujé , y hal lóme en el sa lón . 
—¡Por fin!—exclamó m i futuro sue-
gro al verme, sacando del bolsillo un 
magnífico reloj.—¡Las dos y trece! 
¡trece minutos de retraso! 
Y añad ió en voz baja pero bien mar-
cada: 
—{No me agrada este augurio! 
¿Qué le h a b í a de agradar semejante 
augurio? N i á él, n i á mi novia, n i al 
Vicario, n i á los padrinos, n i á nadie . . 
Como que todos los concurrentes, sin 
excepción, sacaron el p a ñ u e l o y se lo 
llevaron á los labios para repr imir la 
risa que en ellos retozaba. 
Unos dec ían : ¡Ah!, otros: ¡Oh!, algu-
nos: ¡ü í ! ; y sólo mi novia Anton ia dijo 
en alta voz. 
—¡Dios mío, qué hombre mas ridicu-
lo! 
Quedóme parado en medio de la sala 
sin saber cuál resolucióu deb ía tomar. 
—¿Pero q u é acontece, señores—dije 
de mal humor—para que todo el mun-
do se r í a al presentarme yo? 
An ton ia se tapa la cara con ambas 
manos; su m a m á se ahogaba, y hac ía 
grotescos gestos de indignación; mi fu-
turo suegro se acercó á mí y d á n d o m e 
un golpecito en el hombro, me dijo con 
seriedad: 
—Caballero, ¡todo ha concluido en-
tre nosotros! 
—Pero ¿qué es esto. Dios mío? ¡Ex-
pl iqúese usted! L o pido, lo deseo lo 
exijo. 
—Me expl ica ré , caballero: el matri-
monio es una cosa muy santa y gra-
ve y no estamos en carnaval 
—¡No comprendo! 
—¿Todavía no? ¡Mírese, usted, al 
espejo! 
Me mi ré al espejo, y lancé un gr i to 
de sorpresa y horror: ¡mi bigote del 
lado derecho h a b í a desaparecido! ¿Có-
mo? A b r a s á n d o s e m e en mi úl t imo ci-
garro, cuando me dormí en la butaca. 
¡Tal era la causa del olor á chamus-
quina! 
No quise mas explicaciones, y huí . 
¿Comprendéis ahora, señores , por 
qué no fumo? 
—¿Y no hay mas, Fe l ipe?—preguntó 
al narrador lá seiiora (le la casa.—¿No 
tiene esa historia otro desenlace mas 
feliz? 
—Sí , señora: seis meses después en-
con t ró á Anton ia en í-ti o baile de la 
misma Marquesado A'***, y mi bi-
gote hab í a crecido ya; me disculpé, fui 
elocuente, la recordé nuestro antiguo 
y j a m á s apagado a m o r . . . . 
—¿Y perdonó? 
— P e r d o n ó , caballeros—dijo una ele-
gante señora , joven todav ía , que esta-
ba sentada á la derecha del d u e ñ o de 
la casa. 
Aquel la señora era A n k íwa, la es-
posa de Felipe. 
EDUARDO ORTÍZ DE CASIELLBS. 
SUCESOS. 
Esta mañarra se constituyó en la Jefatu-
ra de Policía Gubernativa el Juez Instruc-
tor de la Capitanía General, Capitán don 
Cárlos Justiz, con obj.-to de tomar decla-
ración al asiático Lucio, quo se encuentra 
sujeto á la jurisdicción militar por haber 
herido con una hacha á un guardia de Or-
den Páblico, en circunstancias de hallarse 
prestando servicio en la calle de la Marina, 
en Casa Blanca. 
El asiático Lucio, después de prestar de-
claración, fué reconocido por el Dr. Suarez 
médico de guardia de la casa do socorro del 
primer distrito, quien manifestó que debía 
ser trasladado al hospital "Aldecoa" como 
así se hizo por orden del Sr. Fiscal Militar. 
C A P T U R A D E E l . G A O O, 
El Inspector del cuarto distrito, auxilia-
do del celador del barr io de Pueblo Nuevo, 
capturó ayer tarde al pardo Luis Lima 
Fuentes (a) "E l Gago", que se encontraba 
reclamado, eumo uno de los autores del a-
jipato 4el pswdo p?»tlitQ ffllWo Castro} i 
PAEA LAS FLORES. 
E O . 
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los para vis je . Electos de cuero. 
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E L P A S E O , Casa Se Cambio y Administración de Loterías. 
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Z A P A T E R I A 
D E 
Este antiguo y acreditado establecimiento tiene constan-
temente calzado hecho, de última moda, á precios módicos. 
CALZADO PAEA VIAJE 
de todas clases y de los más usuales en Europa y América, 
novedades de este año. 
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de cuyo liecbo tienen conocimieuto nuestros 
lectores. 
El capturado fué remitido, en clase de 
incomunicado, á disposicum del Sr. Juez de 
Instrucción del distrito del Pilar. 
El Inspector del cuarto distrito, hace 
presente al Jefe de Policía, el ce'n de«ple 
gado en esta capturn por e) celador de Puc 
blo Nuevo Sr. D. Abelardo Prim, no tan so-
lo en las instrucciones quo iba . uinplunen-
tando, si no en la sagacidad empleada para 
ello. 
M U E R T O P O R UN T R E N . 
A las diez de la noche fué muerto por nn 
tren en el paradero de la estación de Fesser 
délos Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
el eereno particular de dicha Empresa, don 
Esteban Alvarez ILedesma, de 60 años de 
edad y vecino de la calle de las Delicias 
núm. 8. 
Su cadáver fué encontrado sobre la se-
gunda línea destinada á los trenes de carga, 
próxima al chucho Abanico. 
Supónese que la muerte de Alvarez Le-
desma obedece al haberse quedado custo-
diando detrás de unos carros de mercancías 
del tren núm. 48, y como viniera la má-
quina del patio, con sn vaivén fué arroja-
do sobre la vía, siendo arrollado por los ca^ 
rros. 
H U R T O Y D I S P A R O . 
Como á las once de la mañana de ayer, 
dos individuos desconocidos, uno blanco y 
otro pardo, penetraron en una posada de la 
calle de Neptuno número 226, y aprove-
chando la oportunidad de que los dueños 
estaban almorzando, subieron á una de las 
habitaciones altas, y descerrajaron un baúl 
del que robaron un centén, cinco pesca pla-
ta y un revolver. 
En los momentos en que estaban come-
tiendo el robo, fueron sorprendidos por los 
inquilinos de la casa, los cuales no pudieron 
detenerlos porque uno de ellos hizo un dis-
paro, logrando fugarse. 
El baúl que descerrajaron los ladrones 
era de D. Andrés Domínguez dueño de la 
posada. 
Merced á las diligencias practicadas por 
la policía, la pareja de Orden público nú-
meros 767 y 835 detuvo al pardo Oscar Her-
nández, vecino de la callo do la Maloja, por 
ser designado como el que acompañaba al 
individuo blanco que perpetró el expresado 
robo, 
A l detenido se le ocupó una cddula, al pa-
recer falsa, por carecer dicho documento de 
los sellos de la oficina por la que aparece 
haber sido despachada. 
gN E L C E R R O . 
Al estar el pardo Luciano 4rmenteros 
entongando unas pipas en la bodega situa-
da en la calle do San Salvador, esquina á 
San Carlos, en el Cerro, tuvo la desgracia 
de que se corriese una de aquellas, causán-
dole una herida con fractura de la tercera 
falange del djido nfedio de la mano derecha, 
siendo necesario la aoiputscjón de dicha 
parte. También sufrió una banda en el 
dedo anular de la propia mano. 
C I R C U I A D O S . 
El celador del barrio del Templete detu-
vo en el dia de ayer al moreno Alejandro 
ligarte y á D. Pedro Iduarte, reclamados 
por el Juzgado Municipal del distrito de Be-
lén. 
L E S I O N E S G R A V E S . 
Una pareja de Orden Público condujo a-
yer tarde á la celaduría del barrio de San 
Nicolás á D. Esteban Ramíre? Grranados y 
D. José Miguel Valdés, por auxilio que le 
pidió este último para detener al primero, 
porque al transitar par la calle de Corrales 
esquina á San Nicolás, le había causado una 
herida en el pie derecho, con la carreta que 
conducía. & " T J T ^ f * ^ 
E N S A N T I A G O D E I .AS V E G A S 
El Alcalde Municipal Sr. García, acom-
pañado del Secretario del Juzgado Munici 
pal, del celador de policía y fuerza de la 
•Guardia Civil, sorprendió, en la calle de la 
Sierra u" 33, á siete individuos que estaban 
jugando a í prohibido, opupando varias fi-
chas y dinero. 
Los detenidos quedaron á disposición del 
Sr. Juez Municipal. 
E N G U I Ñ E S . 
En la colonia Santa Teresa, propiedad de 
D. Emilio Quijada, se quemaron en la tardo 
del domingo ú'tijijo unas 8,000 arrobas de 
caña parada. El fuego 'se cj:ee casual. 
E N B A I N O A 
A D, Juan Fernóndez, dueño de una bo-
dega, le hurtaron de su establecimiento una 
caja de música, sin que pueda precisar quién 
ó quienes sean los autores. 
BATL]E DE LAS FLORES,—Las comi-
siones que tienen á sij cargo el decora-
do y arreglo del suntuoso palacio que 
ocupa ej Casino Jílspaño!, se proponen 
^ n e f ó r m a r sus esplóndidoa salones, 
— v jaxtliues del más capri 
en parqueo „ - 4 ^ üélarisrao otras 
enoso electo, realiza^. - ^ ^ntíj |e 
obras de verdadera originaliaau, ¿ . 
seguro han de producir agradable sor-
presa á las bellas que concurran al bai-
le de las flores, que deba efectuarse en 
aquellos, la noche del 20 del actual. 
Los señores de la Sección de He 
creo y Adorno, que no olvidan las glo-
riosas tradiciones del Ins t i tu to , tienen 
especial empeño en que la fiesta resul-
te tan suntuosa como las mejores que 
puedan organizarse en las capitales do 
Europa, y al intento se espera que to-
men parte en ella dos orquestas forma-
das por los músicos más distinguidos 
de la capital, cuyos directores tienen 
eu ensayo, para esa noche, piezas es-
cogidas del repertorio moderno. 
Ipireetíva del Gasino y especialmente á 
la Sección de Recreo y Adorno, que en 
KÍU afán de corresponder al favor que 
eoiiNtautemente le dispensa el elemen 
to femenino de nuestra sociedad, po 
aeiebi de loable entusiasmo, hace los 
maym-es esfuerzos para que las flea-
tatí que organiza resulten siempre las 
más interesantes que se celebran en la 
Habana. 
Tras hacer viajes y viajes, — des-
pués de comprar encajes — y esco-
ger géneros finos,—las chicas prepa-
ran trajes—para el baile del "Casi-
no." 
HEERADURAS SIN CLAVOS.—La com-
p a ñ í a de t r a n v í a s do P a r í s acaba de 
adoptar para sus cabal ler ías las herra-
dnras sin clavos. Son de acero Bós-
semer y su peso es como el de una he-
rradura ordinariai; en la parte delante-
ra tienen una palanca acodada que se 
aplica á la mitad del alto del casco sin 
oprimirlo. Se sujetan con una brida fle-
xible de acero que rodea el casco y se 
apoya en la parte superior de !a palan-
ca. Estos herrajes se pueden quitar ó 
poner en un minuto, 
Los TEATROS.—Al anuncio de que 
esta noche, martes, se estrena en el 
teatro que dirige Facenda, la comedia 
en tres actos É l Espantajo no táse al-
guna animación en los círculos litera-
rios. ¿Y saben ustedes por quéf Por-
que es obra original de J o s é Fe rnán -
dez Brernón, el periodista que hace 
muchos agos escribe la crónica política 
en la revista madr i leña L a Ilustración 
Española y Americana. Y todo el inun 
do anhela ver si la labor escénica de 
ese li t ;nato, revela que conoce los t i -
quis miquis del teatro; es decir, si sabe 
sostener el ca rác te r de los personajes, 
armar líos y desatarlos oportunamen-
te. ¡Qué bueno que E l Espantajo sólo 
espantara el mal humor do los especta-
dores, por medio de una sucesión de 
escenas cómicas y hhn hilvanadas! 
Albisu.—La tan divertida Vuelta al 
Mundo, de recuerdos imperecederos pa-
ra ciertos artistas que se vieron con el 
agua hasta el cuello y merced á esa 
zarzuela lograron alcanzar la ori l la y 
salvarse, representan hoy, en espec 
tácnlo por tandas, las señoras E. Ro-
dríguez é Ibáñez y los señores 13 •cbi 
ller, Aren (hermanos), Castro, V i l l a 
rreal y demás compañeros . Bu dicha 
obra se exhiben vistosas decoraciones 
pintadas por el Sr. Arias. 
HOMBRE SERENO É IMPERTURBA-
B L E . — J / / Defensor de Granada cuenta 
la siguiente excéntr ica , escena, ocurrida 
durante el incendio del hotel Washing-
ton Xrving de la Alhambra: 
"TJno de los huespedes de la fonda 
donde se produjo el siniestro, mostróse 
tan despreocupado por la ocurrencia, 
de que era una de las v íc t imas , que, a 
bandonando su equipaje, salió al bos 
que con una m á q u i n a fotográfica, po 
niéndose con calma estóioa á sacar fo-
tograf ías i n s t a n t á n e a s 4c lae escenas 
que más le llamaban la atención. 
A l verlo uno de los criados de la 
fonda, acercóse á él sofocadamente pa 
ra decirle que su maU-fH (que contenía 
billetes de Raneo) corría grave peli 
grd y no se podía sacar del cuarto que 
ocu p;i ba. 
-B i t -n , bi^ti; ¡ihora i ré por ella—di 
jo en f'dStelhuK! poco iui,. iigible, y con-
t inuó imper t é r r i to su a r t í s t i ca faena. 
Ese individuo, que següu nos dije 
ronTa^go era b landós , no pes tañeaba 
ni ae apactafoi UJy palmo de su puesto 
cuando vein raer á su lado, íi veces ti 
tres metros de distancia., mudercs en 
cendidos y trozos de pared, que ponían 
en precipitada fuga ó tuloS los cir 
cunstantes. E l h'jo de la rubia A l b k r. 
continuaba imper tu ibübie . " 
¿ H a b r á algo de andaluzada en el re-
lato? 
A no tratarse de un tourísi'e inglés, 
contes ta r íamos afinnativamfrínie la pie 
gnu ta . 
PUBLICACIONES.—Del domingo á la 
fecha nos han visitado el número 18 
de E l Pitalier; el número 4 de E l Boh 
tín de la Farmacia " E l Amparo''; el 9 de 
fia Revista da Ciencias Médicas, coja uu 
dibujo t-p colores; el 11 del Boletín Ofi, 
cial del Centro de la Propiedad; el 40 de 
E l Correo de Asturias, con un retrato 
de Silvestre Garc ía Rango; el 20 de E l 
Pilareño; el I J de L a Rpvisfa de Agri 
cu lera ; el 18 'de E l Sportman; el 5 de 
L a Espumadera; el 0 de L a Tier ra O a 
llegan el 8SK) del Boletín Oficial de los 
Voluntario^ el § de fiq, Crónica Médi-
• ' - ^ a i üi ÍÜ ña 14 Éra-, 
el 90 de E l Eco Montuna , * 
E l Eco de QaliGÍa. Salud á todos. 
SO 
TEATRO DE TAOÓN.—Compañía dra 
mát ica española Rurón-Roncoroni . — 
Estreno de la comedia en tres actos y 
en prosa. E l Espantajo.—A las 8. 
USATIlG DE .aLBlb O. — Socied ad A -
t ís t iea de Zarzuela.— A las 8: Acto 
primero de L a Vuelta al Mundo.—A las 
9: Segundo acto de la misma obra,—A 
MONTAÑA RUSA. — Funciona diaria-
mente, do 5 do la tarde á l l de la noche. 
E x r o s i o i ó N IMPERIAL . Ant igua 
con tadur í a de Tacón . —Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Holanda. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de B d i 
sson.—Piezas variadas. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.-—Canto 
y declamación por notables artistas.— 
i)»* 7 á l l . toda-- las Mot hn*. 
« A S I A 
General Trasatlántica 
flevajores-correosfrafleeses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francas 
IEISPASTA. CORÜÑA SANTANDER. 
ST. NAZA1RE. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de mayo, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
LA NORMANDIE 
CAPITAN POIBOT. 
Admite piU-ajeroa y carga para toda Eu-
ropa, Rif> Janeiro, Buenos Airee y Monte-
video c;>n c. uocimiontos directos. Los cc-
aociml>:uloá de cAriía para Rio Janeiro, 
Moutevi;]! o y líiumus Aires, deberán espe-
ciflear ol peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚXICAMENTB el día 
12 de mayo, siendo festivo el 13, en el mué 
lie de Caballería y los conocimientos dobe-
ríin eütregarae el dia anterior en la casa 
consigoataria coa espeoitteación del peso 
bruto de la mercancía. í̂ os bultos de ta-
baco, picadura, eto., deberán enviarse a-
marrados y sollados, sin cuyo requisito la 
Compañía no se hará responsable á las fal-
tan. 
No ee admitirá ningán bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros ol esmerado 
trato que tieü^n acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
5501 lQa24 19d-25 
Gremio de Trenes de lavado á mano. 
En ci;mplÍBaie>ito ú lo que previene el artículo 69 
del Reglamento general de tarifas vigente, se cita á 
todos los sefiores industriales, para que se sirvan 
concurrir al examen del reparto hecho y juicio de 
agravios de las cuotas para el ejercicio de 1894 á 95, 
el cual se efectuará el domingo 18 del corriente, á las 
doce de la mañana, en los salones del Centro de De 
pendientes del Comercio. 
Habana 8 de mayo de 1891.—El Síndico, Manuel 
S a n J u a n . 6147 2a-8 3d-9 
Sin farsa n i corredores 
Sa vende una casa de esquina en punto céutrioo 
dentro déla Habana en $6000: tratará solo con com-
prador en el hotel Inglaterra, cuarto n. 25, el pro-
pietario, de 8 á 10 y de 4 á 7. 
6139 3a-8 3d-9 
V, 0, T, de San Francisco 
E l jueves 10 de Mayo, como segundo do mes, 4 las 
ocho de la maiiatia, se celebrará la misa cantada á 
Ntra. Sr i. del Sagrado Corazón de Jesús, con plati-
ca y com unión por el IMo. P. Muutadas. Î o que ae 
avisa á los devotos y demás íle'es.—La Camarera, 
Inés Martí. 6130 2a-8 2d-9 
EX. a r x j E v o MXJSTDO 
Casa de huéspedes 
D E B E N J A M I N O R T I g . 
CALLE DE MENDEZ JiUSEZ 2 4o 
S A N T A N D E R . 
Está situada dando vista á la entrada del puerto y 
al muelle principal, frente al ferrooarril do Solares, 
y á doj cuadras del ferrocarril de Castilla, y á cua-
tro cuadras de los coches de Qrgo. 
El dueño da esta bien montada y atendida casa, 
como conocedor de las costumbres de la Isla de Cu-
ba, por sn larga residencia en ella, ofrece álos seño-
res viajeios quo se dignen favorecer su casa, un tra-
to excelente y servicio cumplido, Está arreglada con 
IOJ adelantos modernos y los precios son moderados. 
C719 111 5 13a-5 My 
Una casa espaciosa fresca y ventilada de alto y bsjo eu la calle de la Muralla ó Riela, se arrien-
da ó vende, os á propósito p r̂a establecimiento, es-
critorio y toda clase de giro eu el comercio. Impon-
drán Picota r úmero 12, fábrica de baúles, de 14 á 15 
varas de frente por 41 de fondo. 
6068 8a-7 8d-8 
p l , - í Y A MAKIANÁO. SE VENDE O S E 
IT alquila por l i temoora-fa la casa de la Playa de 
Marianao propiedad de Mr. Todd, dondo está hoy 
instalado el "Habana yacbt Club." 'Jpiene muelle y 
biño propios, informarán Obrapía número 26. 
5953 ]5d-5 15a-5 
CAMAS CAMERAS A 10-60; PERSONA A 9; lavabos uno 10 60; un bufete 7; un juega sala 45; 
un escaparate 21-80; un canastillero Ifl 90; sillas de 
cocho, sillas dp misa, sil'ai de servicio para niños, 
escaparates de nogal, fresno y caoba, sillas de Viera 
blancas y de color palinandro, vostidores, ueinadoics, 
lavabos de depósito, tocadores Luis XV. los mejoies 
á 10 60; sillus y j iegoj de Reina Ana mesas de ceñ-
ir > y consul.i e>pejo8, relojes, lánipor.is de cristal ^ 
broiice y otrô  nmetdes, to o barato. Compostela 124 
entre Jesús Marta y Merced 
6107 4-ft 4d-8 
MI EMPEÑO 
ES EL D O S D E M A Y O 
A N G E L E S N . 9. 
Se compran brillantes, plat a, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N . B L A N C O . 
Realización permanente de joyer ía 
fina guarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y plata 
Esta es la casa que más barato ven-
de, la única en la Habana que se con-
forma con la mcHira uti l idad de un real 
en peso. Y a la muestra. 
Anil los macizos de plata pura, á pe-
seta, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Ani l los macizos de oro superior, ga-
ran tirados, de 14, 1G y 18 qtiilates, á un 
peso, dos y tres respectivamente. 
Angeles n n i u e r ó 9. Habana. 
O 677 alt 5a 1 
EXPRESO DE AMBOS MUNDOS E S T A B L E -cido eu ISflti, .Amarijura esquina á Olicios. Telé-tonol/V. î éu îsio^ea de l¡u|t.q8 y encargos para toda 
la Isla, Peiiínsula y hiiránjero. HiliBenpifts de des 
-"«ho de A'iu^nas y iniielles S884 Ka 3 
BUEN NEGOCIO. 
Se reai^ in u U i I49 existencias, con gran surtido 
de mueblê  de l i Casa d̂  pistamos Neptuno n. 128 
y se traspasa el local propio pâ a ^val^ipf clase de 
es'ablocimir-nto. 
Al propio tiempo s'a avisa á las personas que tengan 
prenifas empeñadas, y íst(ts esf/ón cumplidas, pasen á 
recojerlas en el término de ocho dUs á contar desde 
la fecha. Habana 6 de mayo de 18;-4. 
6004 »4-r d4-6 
VJDRJERAS METALICAS. 
Depósi to J o s é Cañizo. 
E N U N B A I L E . 
SONETO 
Allá en lejanos apacibles dias, 
relámpago de vida y de hermosura, 
vi en el salón flotando tu figura, 
del vals entre las dulces armonías. 
El alma de la fiesta parecías, 
emanación de la suprema altura; 
magestad, altivez, gala, apostura, 
reina del baile, al descollar, lucías. 
¡Cuánto tiempo hace ya! Pero tu espejo, 
aún de tu rostro al estampar la huella.' 
tus gracias copia con igual reflejo. 
Yo, ante el recuerdo de tu imagen bella, 
me he vuelto triste, y malicioso, y viejo; 
¡y t ú eres siempre la del baile! ¡¡¡aquellal!! 
Antonio F . Orilo, 
L a vida, que nos parece corta, se 
compone de muchos d í a s que encontra-
mos demasiado largos. 
Octavio Feuillet. 
Lecturas para ser elegante. 
fGoncluye.J 
Las delgadas, para remediar la insufi-
ciencia del pecbo, tendrían por consiguien-
te, que seguir iaclinaciones opuestas, on-
sauchar los dobladillos y forzar el sesgo 
que parte del hombro y echa el busto hacia 
adelante. 
Es muy curioso y muy raro ver loa efec-
tos producidos con distintos cortes. La 
misma mujer, en un cuerpo, le parecerá á 
Vd. faltado gracia, con un talle corto y vul-
gar, y on otro cuerpo distinto le parecerá 
esbelta, distinguida y elegante 
Si trato con detenimiento esto punto, es 
porque conozco la desesperación de las mu-
jeres cuando al llegar á los treinta a&os 
empiezan á notar que su talle va ensanchán-
dose. Ya he hablado en Para ser amada de 
la higiene que so debe seguir en este'caso; 
pero hasta que el tratamiento haya produ-
cido su efecto, debemos tratar de corregir 
por medio del corte esta preeoj; y descaa-
soladura gordura. 
Hay en costura uoa Fütiaa que debe des-
aparecer pov completo. Algunas modistas y 
es el mayor número, bajo el pretexto de ha-
cer bien un cuerpo, lo cortan y lo prenden 
con alfileres sabr'o la misma persona, amol-
dándolo, por decirlo así, sobre el busto. Ea-
to no se debe consentir y voy á dar la razón. 
Supongamos que el busto no sea escultu-
ral, lo cual sucede noventa veces sobre oten 
to, quo tenga este ó aquel defecto, que la 
espalda sea demasiado redondeada ó tenga 
una pequeña chepa, que ol pecho esté colo-
cado demasiado alto ó demasiado bajo, que 
el bajo de los brazos sea demasiado saliente, 
los hombros demasiado altos ó puntiagudo», 
¿qué ventaja puede haber en que el busto 
sea reproducido con toda exactitud1? X7u 
modisto, ó una modista verdaderamente ar-
tista debe, al primer golpe de vista, notar 
estos defectos y tratar de corregirlos, lo 
cual se puede y debe hacer con la tijera 
bien manejada. 
Ea preciso, por consiguiente, que este ar-
tista ejecute sobre las medidas generales 
un cuerpo tal y como lo comprende, y se-
gún un corte de lineas elegantes. Si hay 
ilgunoa defectos, ól oe quien debe modificar 
su obra sin destruir por eso el conjunto. 
Pero desgraciadamente es bastante difícil! 
Una costurera ordinaria no lo consigue fá-
cilmente; si á la primera prueba no sienta 
bien, lo deshace por completo y lo vuelve á 
armar sobre el busto con alfileres, constru-
yendo de este modo alguna monstruosidad 
que á l a segunda prueba llega á desespeiar. 
Desde que escribí mi primer libro, en el 
cual recomendaba á mis lectoras que fue-
ran siempre á casa de los grandes arlistaa 
de la costura que todo el mundo no puede 
abordar, numerosas reclamaciones hau lle-
gado hasta mí, y he estudiado mucho la 
cuestión. 
Por lo demás, hago constar que cada dia 
el arte del corte hace grandes progresos. 
Veo con frecuencia en la calle cuerpos 6 
chaquetas ajustadas que no están muy lejos 
do la perfección. ¿Poro no se debe acaso de-
sear que todas las mujeres, sobre todo las que 
aspiran á la verdadera elegancia, puedan 
llegar á estas deliciosas proporciones que 
dan al busto más ingrato un cuerpo bien 
entendido y sabiamente ejecutado. 
Duquesa Laureana. 
No es absolutamente preciso serobs-
t uro para ser profundo, n i pesado para 
ser grave. 
U n estudiante de medicina se presen-
ta ante ol Tribunal , y de spués de man-
darle sentar, le pregunta uno de los 
profesores: 
—¿Qué músculos emplea usted para 
t-entarse? 
El estudiante reflexiona un momento, 
y contesta: 
—Los mismos que para iev intarmo, 
CHABA1U. 
—¿Qué a p r i m a , tres, Adelinaf 
—En la forma, es un sombrero, 
IJti molino de café; 
KrtCPjitáculo de ingenio, 
Ku época no lejana 
Y más bonancibles vifaipos. 
—¿Y dos prima/ 
—Es un idólatra 
Del Coram, un agarenp: 
Instrumento del dentista 
Que también usó el barbero.— 
—¿Y quién so calza mi todo.' 
—Algunos royes. . . pequeños, 
Los griegos allá on ta antiguo, 
LTn iüglés en unos tiéinpqñ-, 
Que aunque no es tán müy"cercano^, 
No es tán , tampoco, muy lejos. 
—¡Y en Ouba? 
—Una dama ilustre. 
¿Sólo una dama ' 
— Y laus Deo. 
O, S. A . 
Solución á la cbarp^a ai tfvrio?; 
A P A R T E . t ; 
JEBOtíLmco. 
o t r o 
m m 
n l̂"0100 al Jeroglífico anterior: LA 
s é l l ^ J ? £ R W A P I E R D E A 
W m " p t o Marina," Bíola | 
